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Fig. 1. Carte de la Celtique transalpine selon Strabon 
(Chr. Goudineau, A.-G. Magdinier, P. Thollard).
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Avertissement. Comme cela a été dit en introduction, nous ne donnons pas ici une nouvelle édition du texte grec 
du livre IV de la Géographie de Strabon. Nous nous contentons de reproduire celui de l’édition d’August Meineke tel 
qu’il figure dans le TLG. Nous indiquons par un dièse les passages dans lesquels nous nous séparons de cette édition, 
en fonction de nos choix différents de traduction. Par ailleurs, l’édition d’A. Meineke a, comme c’était l’usage alors, 
« latinisé » la forme de certains des noms propres écrivant, par exemple, Brettanikhv (Brettanikè - la Bretagne) ou 
Livghr (Liger - la Loire) là où Strabon écrivait Prettanikhv (Prettanikè) et Leivghr (Leiger). La transcription que nous 
donnons dans la traduction reste fidèle à la graphie proposée par les manuscrits.
Introduction
Peuplement, organisation administrative
[IV, 1, 1] (176C) ∆Efexh̀ı dæ ejsti;n hJ uJpe;r tẁn “Alpewn Keltikhv. Tauvthı de; kai; to; sch̀ma 
uJpogevgraptai provteron tupwdẁı kai; to; mevgeqoı: nuni; de; lektevon ta; kaqæ e{kasta.
OiJ me;n dh; trich̀ dihv/roun ∆Akuitanou;ı kai; Bevlgaı kaloùnteı kai; Kevltaı, tou;ı me;n ∆Akuitanou;ı 
televwı ejxhllagmevnouı ouj th̀/ glwvtth/ movnon ajlla; kai; toi`ı swvmasin ejmferei`ı “Ibhrsi màllon h] 
Galavtaiı, tou;ı de; loipou;ı Galatikou;ı me;n th;n o[yin, oJmoglwvttouı dæ ouj pavntaı, ajllæ ejnivouı 
mikro;n parallavttontaı tai`ı glwvttaiı: kai; politeiva de; kai; oiJ bivoi mikro;n ejxhllagmevnoi eijsivn.
∆Akuitanou;ı me;n ou\n kai; Kevltaı e[legon tou;ı pro;ı th̀/ Purhvnh/, diwrismevnouı tẁ/ Kemmevnw/ o[rei.
Ei[rhtai ga;r o{ti th;n Keltikh;n tauvthn ajpo; me;n th̀ı duvsewı oJrivzei ta; Purhnai`a o[rh, 
prosaptovmena th̀ı eJkatevrwqen qalavtthı (177C) th̀ı te ejnto;ı kai; th̀ı ejktovı: ajpo; de; tẁn ajnatolẁn 
oJ ÔRh̀noı paravllhloı w]n th̀/ Purhvnh/: ta; dæ ajpo; tẁn a[rktwn kai; th̀ı meshmbrivaı ta; me;n oJ wjkeano;ı 
perieivlhfen ajrxavmenoı ajpo; tẁn boreivwn a[krwn th̀ı Purhvnhı mevcri tẁn ejkbolẁn toù ÔRhvnou, ta; 
dæ ejx ejnantivaı hJ kata; Massalivan kai; Navrbwna qavlatta kai; aiJ “Alpeiı ajpo; th̀ı Ligustikh̀ı 
ajrxavmenai mevcri tẁn phgẁn toù ÔRhvnou. Th̀/ de; Purhvnh/ pro;ı ojrqa;ı h\ktai Kevmmenon o[roı dia; mevswn 
tẁn pedivwn, kai; pauvetai kata; mevsa plhsivon Lougdouvnou, peri; discilivouı ejktaqe;n stadivouı.
∆Akuitanou;ı me;n toivnun e[legon tou;ı ta; bovreia th̀ı Purhvnhı mevrh katevcontaı kai; th̀ı Kemmevnhı 
mevcri pro;ı to;n wjkeano;n ta; ejnto;ı Garouvna potamoù, Kevltaı de; tou;ı ejpi; qavtera mevrh kaqhvkontaı 
kai; th;n kata; Massalivan kai; Navrbwna qavlattan, aJptomevnouı de; kai; # tẁn ∆Alpeinẁn ojrẁn ejnivwn, 
Bevlgaı dæ e[legon tou;ı loipouvı te tẁn parwkeanitẁn mevcri tẁn ejkbolẁn toù ÔRhvnou kaiv tinaı tẁn 
paroikouvntwn to;n ÔRh̀non kai; ta;ı “Alpeiı. Ou{tw de; kai; oJ qeo;ı Kai`sar ejn toi`ı uJpomnhvmasin 
ei[rhken.
 JO de; Sebasto;ı Kai`sar tetrach̀ dielw;n tou;ı me;n Kevltaı th̀ı Narbwnivtidoı ejparcivaı ajpevfhnen, 
∆Akuitanou;ı dæ ou{sper kajkei`noı, prosevqhke de; tettareskaivdeka e[qnh tẁn metaxu; toù Garouvna kai; 
toù Livghroı potamoù nemomevnwn: th;n de; loiph;n dielw;n divca th;n me;n Lougdouvnw/ proswvrise mevcri 
tẁn a[nw merẁn toù ÔRhvnou, th;n de; toi`ı Bevlgaiı.
 {Osa me;n ou\n fusikẁı diwvristai dei` levgein to;n gewgravfon kai; o{sa ejqnikẁı, o{tan h\/ kai; mnhvmhı 
a[xia, o{sa dæ oiJ hJgemovneı pro;ı tou;ı kairou;ı politeuovmenoi diatavttousi poikivlwı, ajrkei` ka]n ejn 
kefalaivw/ tiı ei[ph/, toù dæ ajkriboùı a[lloiı paracwrhtevon.
Les fleuves de la Keltikè
[IV, 1, 2] ”Apasa me;n ou\n ejstin au{th potamoi`ı katavrrutoı hJ cwvra, toi`ı me;n ejk tẁn “Alpewn 
kataferomevnoiı toi`ı dæ ejk toù Kemmevnou kai; th̀ı Purhvnhı, kai; toi`ı me;n eijı to;n wjkeano;n 




Avertissement. Les notes se trouvent en fin de la traduction, page 70, et l’index des noms propres en fin de volume.
Introduction
Peuplement, organisation administrative
[IV, 1, 1] À la suite [de l’Ibèria] se trouve la Keltikè [Celtique] Transalpine. J’en ai déjà décrit à 
grands traits la forme comme l’étendue 1, il s’agit maintenant d’en présenter les composantes.
Certains auteurs, on le sait, l’ont divisée en trois parties, nommant les Akouitanoi [Aquitains], les 
Belgai [Belges] et les Keltai [Celtes]. D’abord, les Akouitanoi, tout à fait à part non seulement par la 
langue mais aussi pour le physique, plus proches des Ibères que des Galatai [Gaulois]. En revanche, tous 
les autres étaient Galatai 2 par l’apparence même s’ils ne parlaient pas tous la même langue –certains se 
distinguant par de minces particularités linguistiques. Ajoutons que leur vie publique 3 et leurs moeurs 
ne diffèrent que de peu.
Par Akouitanoi et Keltai, ils désignaient ceux qui touchent à la Pyrènè [les Pyrénées] séparés par le 
Mont Kemménon [les Cévennes].
En effet, on l’a dit, cette Keltikè est limitée au couchant par les montagnes Pyrènaia (lesquelles 
rejoignent la mer des deux côtés), au levant par le Rhênos [le Rhin] qui est parallèle à la Pyrènè. Pour 
les parties septentrionales et méridionales, les limites sont : d’abord (au Nord) la mer extérieure, depuis 
les extrémités septentrionales de la Pyrènè jusqu’aux bouches du Rhênos ; ensuite, à l’opposé, la mer 
riveraine de Massalia [Marseille] et de Narbô 4 [Narbonne], et les Alpeis [les Alpes] depuis leur l’ori-
gine en Ligystikè [la Ligystique] jusqu’aux sources du Rhênos. À angle droit par rapport à la Pyrènè se 
développe le Mont Kemménon 5 qui traverse les plaines centrales ; il prend fin en plein milieu [de ces 
plaines] près de Lougdounon [Lyon] après un parcours d’environ 2 000 stades.
Or donc, ils appelaient Akouitanoi ceux qui occupaient les régions septentrionales de la Pyrènè et 
de la Kemménè 6 [les Cévennes] jusqu’à l’Océan en deçà du fleuve Garounas [Garonne]. Ils appelaient 
Keltai ceux qui s’étendaient vers les autres régions et vers la mer riveraine de Massalia et de Narbô et 
qui confinaient aussi à certaines montagnes des Alpeis 7. Enfin, ils appelaient Belgai le reste des peuples 
limitrophes de l’Océan jusqu’aux bouches du Rhênos ainsi que certains de ceux qui habitent en bordure 
du Rhênos et des Alpeis. C’est bien ce qu’a dit également le dieu César dans ses Commentaires.
En revanche, César Auguste, opérant une quadruple division, a individualisé les Keltai de la province 
Narbonitis [la Narbonnaise] ; aux Akouitanoi, il a conservé l’acception césarienne mais il leur a ajouté 
quatorze des peuples qui habitent entre le Garounas et le Leiger [la Loire]. Pour le reste, l’ayant partagé 
en deux, il a rattaché à Lougdounon la partie qui s’étend jusqu’au cours supérieur du Rhênos et l’autre 
aux Belgai.
Autant le géographe se doit de traiter des diversités physiques et ethniques (lorsqu’elles méritent 
mention), autant pour les dispositions décidées par les hommes d’Etat et qui varient selon les conjonc-
tures, on se contentera d’une présentation générale. Pour des précisions, se reporter à d’autres sources.
Les fleuves de la Keltikè
[IV, 1, 2] Or donc, dans sa totalité, ce pays est abondamment arrosé par des fleuves, dont les uns 
descendent des Alpeis, les autres du Kemménon et de la Pyrènè ; les uns se jettent dans l’Océan, les 
autres dans notre mer. Parmi les contrées qu’ils traversent, on trouve essentiellement des plaines et des 
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kai; gewlofivai diavrrouı e[cousai plwtouvı. Ou{twı dæ eujfuẁı i[scei ta; rJei`qra pro;ı a[llhla w{stæ ejx 
eJkatevraı th̀ı qalavtthı eijı eJkatevran katakomivzesqai, poreuomevnwn tẁn fortivwn ejpæ ojlivgon kai; 
dia; pedivwn eujmarẁı, to; de; plevon toi`ı potamoi`ı, toi`ı me;n ajnagomevnwn toi`ı de; katagomevnwn.
 [Ecei dev ti pleonevkthma pro;ı toùto oJ ÔRodanovı: kai; ga;r pollacovqen ejsti; suvrrouı, kai; sunavptei 
pro;ı th;n hJmetevran qavlattan kreivttw th̀ı ejkto;ı ou\san, w{sper ei[rhtai, kai; dia; cwvraı dievxeisi th̀ı 
eujdaimonestavthı tẁn tauvth/. (178C)
Tou;ı ga;r aujtou;ı ejkfevrei karpou;ı hJ Narbwni`tiı a{pasa w{sper hJ ∆Italiva. proi>ovnti dæ ejpi; ta;ı 
a[rktouı kai; to; Kevmmenon o[roı hJ me;n ejlaiovfutoı kai; sukofovroı ejkleivpei, ta\lla de; fuvetai. Kai; hJ 
a[mpeloı de; proi>oùsin ouj rJa/divwı telesforei`: hJ dæ a[llh pàsa si`ton fevrei polu;n kai; kevgcron kai; 
bavlanon kai; boskhvmata pantoi`a, ajrgo;n dæ aujth̀ı oujde;n plh;n ei[ ti e{lesi kekwvlutai kai; drumoi`ı: 
kaivtoi kai; toùto sunoikei`tai poluanqrwpiva/ màllon h] ejpimeleiva/. kai; ga;r tokavdeı aiJ gunai`keı 
kai; trevfein ajgaqaiv, oiJ dæ a[ndreı machtai; màllon h] gewrgoiv: nùn dæ ajnagkavzontai gewrgei`n 
kataqevmenoi ta; o{pla.
Koinh̀/ me;n ou\n taùta levgomen peri; pavshı th̀ı ejkto;ı Keltikh̀ı, peri; de; tẁn tetarthmorivwn 
eJkavstou dialabovnteı levgwmen nuni; memnhmevnoi tupwdẁı, kai; prẁton peri; th̀ı Narbwnivtidoı.
La Narbonitis
Forme, limites, dimensions
[IV, 1, 3] Tauvthı de; to; sch̀ma parallhlovgrammovn pwvı ejstin, ejk me;n th̀ı eJspevraı grafovmenon 
th̀/ Purhvnh/ pro;ı de; ta;ı a[rktouı tẁ/ Kemmevnw/: ta;ı de; loipa;ı th;n me;n novtion hJ qavlatta poiei` 
metaxu; Purhvnhı kai; Massalivaı, th;n dæ eJwqinh;n aiJ “Alpeiı ejk mevrouı kai; to; metaxu; diavsthma 
tẁn “Alpewn ejpæ eujqeivaı aujtai`ı lhfqe;n kai; tẁn uJpwreiẁn toù Kemmevnou tẁn kaqhkousẁn ejpi; 
to;n ÔRodano;n kai; poiousẁn ojrqh;n gwnivan pro;ı th;n lecqei`san ajpo; tẁn “Alpewn eujqei`an. Tẁ/ de; 
notivw/ provskeitai para; to; lecqe;n sch̀ma hJ ejfexh̀ı paraliva, h}n e[cousin oi{ te Massaliẁtai kai; oiJ 
Savlueı mevcri Liguvwn ejpi; ta; pro;ı ∆Italivan mevrh kai; to;n ∆Ouàron potamovn. Ou|toı dæ ejstivn, wJı ei\pon 
provteron, o{rion th̀ı Narbwnivtidoı kai; th̀ı ∆Italivaı: uJpavrcei de; qevrouı me;n mikrovı, ceimẁnoı de; 
kai; mevcri eJpta; stadivwn platunovmenoı. ejnteùqen me;n ou\n hJ paraliva parateivnei mevcri toù iJeroù 
th̀ı Purhnaivaı ∆Afrodivthı: toùto dæ ejsti;n o{rion tauvthı te th̀ı ejparcivaı kai; th̀ı ∆Ibhrikh̀ı: e[nioi 
de; to;n tovpon ejn w|/ ejsti ta; Pomphivou trovpaia o{rion ∆Ibhrivaı ajpofaivnousi kai; th̀ı Keltikh̀ı.
 [Esti dæ e[nqen me;n eijı Navrbwna mivlia eJxhvkonta triva, ejkei`qen de; eijı Nevmauson ojgdohvkonta 
ojktwv, ejk Nemauvsou de; dia; Oujgevrnou kai; Tarouvskwnoı eijı ta; qerma; u{data ta; Sevxtia kalouvmena, 
a{per plhsivon Massalivaı ejstiv, penthvkonta triva, ejnteùqen de; eijı ∆Antivpolin kai; to;n ∆Ouàron 
potamo;n eJbdomhvkonta triva, w{ste ta; suvmpanta givnetai mivlia diakovsia eJbdomhvkonta eJptav. e[nioi dæ 
ajpo; toù ∆Afrodisivou mevcri toù ∆Ouavrou stadivouı ajnevgrayan discilivouı eJxakosivouı, oiJ de; kai; 
diakosivouı prostiqevasin: ouj ga;r oJmologei`tai peri; tẁn diasthmavtwn.
Kata; de ; th;n e Jte vran oJdo;n th;n dia; ∆Ouokontivwn kai ; th`ı Kottivou (179C) mevcri me ;n Oujge vrnou 
kai ; Tarouvskwnoı koinh; oJdo;ı hJ ajpo; Nemauvsou, e jnteu`qen de ; e jpi ; me ;n tou;ı ∆Ouokontivwn 
o{rouı kai ; th;n ajrch;n th`ı ajnabavsewı tẁn “Alpewn dia; # Drouentiva kai ; Kaballivwnoı 
mivlia e Jxhvkonta triva: pavlin dæ e jnteu`qen e jpi ; tou;ı e Jte vrouı o{rouı tẁn ∆Ouokontivwn pro;ı 
th;n Kottivou mivlia e Jkato;n e Jno;ı devonta e jpæ ∆Ebrovdounon kwvmhn: ei \tæ a[lla tosau`ta dia; 
Brigantivou kwvmhı kai ; # Skiggomavgou kai ; th`ı tẁn “Alpewn uJperqevsewı ejpi ; “Wkelon, to; 




zones de colline, qui se prêtent à la navigation. Et la nature a si heureusement organisé leurs cours les 
uns par rapport aux autres que le trafic peut passer d’une mer à l’autre, les cargaisons ne subissant que 
de brefs transferts en pays de plaine –donc faciles– et les fleuves constituant l’essentiel du trajet, les uns 
se remontant et les autres se descendant.
De ce point de vue, le Rhodanos [Rhône] a une supériorité. En effet, il reçoit des affluents venus de 
plusieurs directions (comme il a été dit 8), il les draine vers notre mer (qui est plus intéressante que la 
mer extérieure !) et il traverse le territoire le plus prospère du pays.
En effet, toute la Narbonitis produit les mêmes fruits que l’Italie. En remontant vers le Nord et le 
Mont Kemménon, on quitte la zone de l’olivier et du figuier –les autres productions ne changeant pas. 
Un peu plus haut, la vigne mûrit difficilement. Tout le reste du pays produit beaucoup de blé, de millet et 
de glands et toutes les espèces de bétail. Aucun espace n’y reste improductif sauf lorsque s’y opposent 
des zones marécageuses et des forêts. Cependant, même là, il y a des habitants –plus en raison de l’abon-
dance de la population que de son activité ; en effet, si les femmes sont fécondes et bonnes nourrices, les 
hommes, eux, sont guerriers plutôt qu’agriculteurs. Aujourd’hui, il est vrai, on les a forcés à cultiver la 
terre, après leur avoir fait déposer les armes.
Ces analyses s’appliquent à l’ensemble de la Keltikè extérieure. Nous allons désormais traiter 
chacune de ses quatre parties séparément, dans leurs grandes lignes. Et d’abord, la Narbonitis.
La Narbonitis
Forme, limites, dimensions
[IV, 1, 3] Sa forme est à peu près un parallélogramme, dessiné au couchant par la Pyrènè et vers 
le Nord par le Kemménon. Pour les autres côtés : celui du Sud est constitué par la mer entre Pyrènè 
et Massalia, celui du levant en partie par les Alpeis et, pour le reste, par une ligne droite prolongeant 
les Alpeis et rejoignant le piémont du Kemménon là où il est contigu au Rhodanos et forme un angle 
droit avec la ligne provenant des Alpeis. Au Sud s’ajoute (déformant la figure géométrique que nous 
avons définie) la suite du littoral qu’occupent les Massaliôtai [Massaliotes] et les Salyes [Salyens] 
jusqu’aux Ligyes [Ligyens] vers les régions proches de l’Italie et le fleuve Ouaros [Var]. Ce fleuve, 
comme je l’ai dit précédemment 9, marque la frontière entre la Narbonitis et l’Italie ; l’été, il est petit mais,
l’hiver, sa largeur atteint jusqu’à 7 stades. Donc, de là, le rivage s’étend jusqu’au sanctuaire d’Aphroditè 
Pyrènaia [Aphrodite Pyrénéenne]. Et celui-ci constitue la frontière de cette province et de la province 
Ibérikè [l’Ibérie], bien que certains fassent du lieu où se situent les trophées de Pompée la frontière entre
l’Ibérikè et la Keltikè.
En partant de cet endroit jusqu’à Narbô, il y a 63 milles, puis de là vers Némausos [Nîmes] 88, puis 
de Némausos par Ougernon [Beaucaire] et Tarouskôn [Tarascon] jusqu’aux sources chaudes appelées 
Sextia [Aix-en-Provence] (qui sont proches de Massalia) 53, puis de là jusqu’à Antipolis [Antibes] et au 
fleuve Ouaros 73 ; si bien que le total se monte à 277 milles. (Certains auteurs ont donné, de l’Aphrodision 
[sanctuaire d’Aphrodite Pyrénéenne] jusqu’au Ouaros, 2 600 stades, et d’autres en ont ajouté 200, car 
on ne s’accorde pas sur les distances).
Si l’on suit l’autre route qui passe par le pays des Ouokontioi [les Voconces] et celui de Cottius, 
jusqu’à Ougernon et Tarouskôn, on emprunte la même route depuis Némausos. Puis, de là 10 jusqu’à la 
frontière des Ouokontioi et au début de l’ascension des Alpeis, en traversant le Drouentias 11 [la Durance] 
et Kaballiôn [Cavaillon], on compte 63 milles ensuite ; pour gagner l’autre frontière des Ouokontioi, 
limitrophe du pays de Cottius, il faut parcourir 99 milles jusqu’au village d’Ebrodounon [Embrun], puis 
encore 99 en passant par le village de Brigantion [Briançon], celui d’Exkiggomagos [Exilles] et par le 
col des Alpeis qui conduit à Okélos [Ocelum] où se termine le pays de Cottius. Ajoutons qu’à partir de 
Skiggomagos 12 on dit que c’est déjà l’Italie et la distance de cet endroit jusqu’à Okélos est de 28 milles.
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Massalia
[IV, 1, 4] Ktivsma dæ ejsti; Fwkaievwn hJ Massaliva, kei`tai dæ ejpi; cwrivou petrwvdouı: uJpopevptwke 
dæ aujth̀ı oJ limh;n qeatroeidei` pevtra/ blepouvsh/ pro;ı novton. teteivcistai de; kai; # au{th kalẁı kai; 
hJ povliı suvmpasa mevgeqoı e[cousa ajxiovlogon.  jEn de; th̀/ a[kra/ to; ∆Efevsion i{drutai kai; to; toù 
Delfinivou ∆Apovllwnoı iJerovn: toùto me;n koino;n ∆Iwvnwn aJpavntwn, to; de; ∆Efevsion th̀ı ∆Artevmidovı 
ejsti new;ı th̀ı ∆Efesivaı.
La fondation de Massalia
 jApaivrousi ga;r toi`ı Fwkaieùsin ejk th̀ı oijkeivaı # lovgion ejkpesei`n fasin hJgemovni crhvsasqai 
toù ploù para; th̀ı ∆Efesivaı ∆Artevmidoı laboùsi: tou;ı me;n dh; prosacqevntaı th̀/ ∆Efevsw/ zhtei`n 
o{ntina trovpon ejk th̀ı qeoù porivsainto to; prostacqevn. ∆Aristavrch/ de; tẁn ejntivmwn sfovdra gunaikẁn 
parasth̀nai katæ o[nar th;n qeo;n kai; keleùsai sunapaivrein toi`ı Fwkaieùsin ajfivdrumav ti tẁn iJerẁn 
labouvsh/: genomevnou de; touvtou kai; th̀ı ajpoikivaı labouvshı tevloı, tov te iJero;n iJdruvsasqai kai; th;n 
∆Aristavrchn timh̀sai diaferovntwı iJevreian ajpodeivxantaı, e[n te tai`ı ajpoivkoiı povlesi pantacoù 
timàn ejn toi`ı prwvtoiı tauvthn th;n qeo;n kai; toù xoavnou th;n diavqesin th;n aujth;n kai; ta\lla novmima 
fulavttein ta; aujta; a{per ejn th̀/ mhtropovlei nenovmistai.
Avantages et ressources
[IV, 1, 5] Dioikoùntai dæ ajristokratikẁı oiJ Massaliẁtai pavntwn eujnomwvtata, ajndrẁn 
eJxakosivwn katasthvsanteı sunevdrion dia; bivou tauvthn ejcovntwn th;n timhvn, ou}ı timouvcouı kaloùsi. 
Pentekaivdeka dæ eijsi; toù sunedrivou proestẁteı, touvtoiı de; ta; provceira dioikei`n devdotai. Pavlin 
de; tẁn pentekaivdeka prokavqhntai trei`ı oiJ plei`ston ijscuvonteı, touvtwn de; ei|ı: timoùcoı dæ ouj 
givnetai mh; tevkna e[cwn mhde; dia; trigonivaı ejk politẁn gegonwvı. OiJ de; novmoi ∆Iwnikoiv, provkeintai 
de; dhmosiva/.
Cwvran dæ e[cousin ejlaiovfuton me;n kai; katavmpelon, sivtw/ de; luprotevran dia; th;n tracuvthta, 
w{ste pepoiqovteı th̀/ qalavtth/ màllon h] th̀/ gh̀/ to; pro;ı nautilivaı eujfue;ı ei{lonto màllon. (180C) 
”Usteron mevntoi tai`ı ajndragaqivaiı i[scusan proslabei`n tina tẁn pevrix pedivwn ajpo; th̀ı aujth̀ı 
dunavmewı ajfæ h|ı kai; ta;ı povleiı e[ktisan, ejpiteicivsmata ta;ı me;n kata; th;n ∆Ibhrivan toi`ı “Ibhrsin, 
oi|ı kai; ta; iJera; th̀ı ∆Efesivaı ∆Artevmidoı parevdosan ta; pavtria w{ste eJllhnisti; quvein, th;n de;
* ÔRovhn ∆Agavqhn toi`ı peri; to;n potamo;n oijkoùsi to;n ÔRodano;n barbavroiı, to; de; Tauroevntion kai; 
th;n ∆Olbivan kai; ∆Antivpolin kai; Nivkaian tẁ/ tẁn Saluvwn e[qnei kai; toi`ı Livgusi toi`ı ta;ı “Alpeiı 
oijkoùsin.
Eijsi; de; kai; newvsoikoi paræ aujtoi`ı kai; oJploqhvkh: provteron de; kai; ploivwn eujporiva kai; o{plwn 
kai; ojrgavnwn tẁn te pro;ı ta;ı nautilivaı crhsivmwn kai; tẁn pro;ı poliorkivaı, ajfæ w|n provı te tou;ı 
barbavrouı ajntevscon kai; ÔRwmaivouı ejkthvsanto fivlouı, kai; polla; kai; aujtoi; crhvsimoi katevsthsan 
ejkeivnoiı kajkei`noi prosevlabon th̀ı aujxhvsewı aujtẁn.
Sevxtioı goùn oJ kataluvsaı tou;ı Savluaı, ouj polu; a[pwqen th̀ı Massalivaı ktivsaı povlin 
oJmwvnumon eJautoù te kai; tẁn uJdavtwn tẁn qermẁn, w|n tina; metabeblhkevnai fasi;n eijı yucrav, 
ejntaùqav te froura;n katwv/kise ÔRwmaivwn, kai; ejk th̀ı paralivaı th̀ı eijı th;n ∆Italivan ajgouvshı 
ajpo; Massalivaı ajnevsteile tou;ı barbavrouı, ouj dunamevnwn tẁn Massaliwtẁn ajneivrgein aujtou;ı 
televwı. Oujdæ aujto;ı de; plevon i[scusen ajllæ h] tosoùton movnon o{son kata; me;n ta; eujlivmena ajpo; th̀ı 
qalavtthı ajpelqei`n tou;ı barbavrouı ejpi; dwvdeka stadivouı, kata; de; tou;ı tracẁnaı ejpi; ojktwv: th;n 




[IV, 1, 4] Massalia est une fondation des Phocéens. Elle est sise sur un terrain rocheux et son port 
se développe au pied d’un escarpement en forme de théâtre qui regarde vers le midi. L’escarpement 
est, par lui-même 13, superbement fortifié et il en va de même pour la ville tout entière, dont l’étendue est 
remarquable. À la pointe, se dresse l’Éphésion et le sanctuaire d’Apollôn Delphinios. Si ce dernier 
est commun à tous les Ioniens, l’Éphésion, lui, est un temple dédié à l’Artémis d’Éphèse.
La fondation de Massalia
Voici ce qu’on dit : au moment où les Phocéens quittaient leur terre propre, une parole 14 leur fut donnée 
leur prescrivant de prendre pour guide de leur navigation celui que l’Artémis d’Éphèse leur indiquerait. 
Aussi certains d’entre eux se rendirent-ils à Éphèse pour rechercher le moyen de se conformer aux injonc-
tions divines. Aristarchè était l’une des femmes les plus considérées (de cette ville) ; la déesse –dit-on– lui 
apparut en songe et lui ordonna de mettre à la voile avec les Phocéens en emportant avec elle une certaine 
image prise dans le trésor sacré. Ainsi allèrent les choses et, lorsque la colonie fut définitivement établie, 
les Phocéens érigèrent le sanctuaire et, à Aristarchè, ils conférèrent l’honneur exceptionnel de la désigner 
comme prêtresse. Dans les cités coloniales fondées par cette ville 15, partout les honneurs suprêmes sont 
réservés à cette déesse (Artémis) mais surtout on conserve à son «  xoanon » la même disposition et les 
mêmes usages que ceux qui sont de règle dans la métropole.
Avantages et ressources
[IV, 1, 5] Le régime des Massaliôtai est aristocratique avec les meilleures des lois qui soient au 
monde : ils ont institué une assemblée de 600 hommes, qui détiennent cette charge à vie (on les appelle 
«  timouchoi ») et il y a quinze membres à la tête de cette assemblée, auxquels est confiée l’expédition 
des affaires courantes ; derechef, trois de ces quinze assurent la présidence, investis du pouvoir prin-
cipal ; et parmi eux, un a la prééminence. On ne peut devenir  «  timouchos » si l’on n’a pas d’enfants 
et si les ascendants ne sont pas citoyens depuis trois générations. Les lois sont ioniennes et elles sont 
affichées en public.
Ils possèdent un territoire planté d’oliviers et couvert de vigne mais assez pauvre en céréales en 
raison de son aridité, de sorte qu’ils se sont investis sur mer plutôt que sur terre, préférant tirer parti de 
leurs dons naturels pour la navigation. Ultérieurement, leur valeur les rendit assez forts pour leur per-
mettre de s’adjoindre certaines des plaines environnantes, en utilisant la même puissance qui leur avait 
aussi permis de fonder les villes qui sont des remparts, les unes du côté de l’Ibèria, face aux Ibères, 
(à qui ils ont aussi transmis les rites de l’Artémis d’Éphèse tels qu’ils leur venaient de leurs pères, si bien 
qu’on y sacrifie selon le rituel grec) puis Rhoè Agathè 16 [Agde] face aux barbares qui habitent dans les 
parages du fleuve Rhodanos, puis Tauroention [Tauroentium], Olbia, Antipolis et Nikaia [Nice] face au 
peuple des Salyes et aux Ligyes qui habitent les Alpeis.
On trouve également chez eux des loges à navires et un arsenal. Auparavant, ils avaient aussi quantité 
de navires, d’armes et de machines utiles à la fois pour les transports maritimes et pour la poliorcétique, qui 
leur permirent à la fois de résister aux barbares et de se gagner l’amitié des Romains. Nombreuses furent 
les occasions où ils rendirent service à ces derniers qui, à leur tour, contribuèrent à leur accroissement.
Ainsi, Sextius, celui qui vainquit les Salyes, après avoir fondé non loin de Massalia une ville qui 
porte à la fois son nom et celui «  d’Eaux Chaudes » (on dit que certaines de ces sources se sont désor-
mais refroidies !) établit au même endroit une garnison de Romains et refoula les barbares en arrière du 
littoral –dans sa partie qui, depuis Massalia, mène en Italie– alors que les Massaliôtai ne parvenaient 
pas à les repousser définitivement. Lui-même d’ailleurs, ne réussit qu’imparfaitement puisqu’il parvint 
seulement, là où la côte offre des ports, à faire éloigner les barbares de douze stades, et de huit là où elle 
est rocailleuse 17 – et il remit aux Massaliôtai le terrain que les Barbares avaient abandonné.
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jAnavkeitai dæ ejn povlei sucna; tẁn ajkroqinivwn, a} e[labon katanaumacoùnteı ajei; tou;ı 
ajmfisbhtoùntaı th̀ı qalavtthı ajdivkwı.
Provteron me;n ou\n eujtuvcoun diaferovntwı periv te ta\lla kai; peri; th;n pro;ı ÔRwmaivouı filivan, h|ı 
polla; a[n tiı lavboi shmei`a: kai; dh; kai; to; xovanon th̀ı ∆Artevmidoı th̀ı ejn tẁ/  ∆Abentivnw/ oiJ ÔRwmai`oi 
th;n aujth;n diavqesin e[con tẁ/ para; toi`ı Massaliwvtaiı ajnevqesan. Kata; de; th;n Pomphivou pro;ı 
Kaivsara stavsin tẁ/ krathqevnti mevrei prosqevmenoi th;n pollh;n th̀ı eujdaimonivaı ajpevbalon, o{mwı 
dæ ou\n i[cnh leivpetai toù palaioù zhvlou para; toi`ı ajnqrwvpoiı kai; mavlista peri; ta;ı ojrganopoiivaı 
kai; th;n nautikh;n paraskeuhvn.  jExhmeroumevnwn dæ ajei; tẁn uJperkeimevnwn barbavrwn kai; ajnti; toù 
polemei`n tetrammevnwn h[dh pro;ı politeivaı kai; gewrgivaı dia; th;n tẁn ÔRwmaivwn ejpikravteian, 
oujdæ aujtoi`ı e[ti touvtoiı sumbaivnoi a]n peri; ta; lecqevnta tosauvth spoudhv. (181C) Dhloi ̀ de; ta; 
kaqesthkovta nuniv: pavnteı ga;r oiJ cariventeı pro;ı to; levgein trevpontai kai; filosofei`n, w{sqæ hJ povliı 
mikro;n me;n provteron toi`ı barbavroiı ajnei`to paideuthvrion, kai; filevllhnaı kateskeuvaze tou;ı 
Galavtaı w{ste kai; ta; sumbovlaia eJllhnisti; gravfein, ejn de; tẁ/ parovnti kai; tou;ı gnwrimwtavtouı 
ÔRwmaivwn pevpeiken ajnti; th̀ı eijı ∆Aqhvnaı ajpodhmivaı ejkei`se foitàn filomaqei`ı o[ntaı. JOrẁnteı 
de; touvtouı oiJ Galavtai kai; a{ma eijrhvnhn a[gonteı, th;n scolh;n a[smenoi pro;ı tou;ı toiouvtouı 
diativqentai bivouı ouj katæ a[ndra movnon ajlla; kai; dhmosiva/: sofista;ı goùn uJpodevcontai tou;ı me;n 
ijdiva/, tou;ı de; # povleiı koinh̀/ misqouvmenai, kaqavper kai; ijatrouvı.
Th̀ı de; litovthtoı tẁn bivwn kai; th̀ı swfrosuvnhı tẁn Massaliwtẁn oujk ejlavciston a[n tiı qeivh 
toùto tekmhvrion: hJ ga;r megivsth proi;x aujtoi`ı ejstin eJkato;n crusoi` kai; eijı ejsqh̀ta pevnte kai; pevnte 
eijı crusoùn kovsmon: plevon dæ oujk e[xesti.
Kai; oJ Kai`sar de; kai; oiJ metæ ejkei`non hJgemovneı pro;ı ta;ı ejn tẁ/ polevmw/ genhqeivsaı aJmartivaı 
ejmetrivasan memnhmevnoi th̀ı filivaı kai; th;n aujtonomivan ejfuvlaxan, h}n ejx ajrch̀ı ei\cen hJ povliı, 
w{ste mh; uJpakouvein tẁn eijı th;n ejparcivan pempomevnwn strathgẁn mhvte aujth;n mhvte tou;ı uJphkovouı.
Peri; me;n Massalivaı taùta.
Le littoral
De Massalia à la Pyrènè
[IV, 1, 6] ”Ama dæ h{ te tẁn Saluvwn ojreinh; pro;ı a[rkton ajpo; th̀ı eJspevraı klivnei màllon kai; 
th̀ı qalavtthı ajfivstatai kata; mikrovn, kai; hJ paraliva para; th;n eJspevran perineuvei: mikro;n dæ 
ajpo; th̀ı povlewı tẁn Massaliwtẁn proelqoùsa o{son eijı eJkato;n stadivouı ejpi; a[kran eujmegevqh 
plhsivon latomiẁn tinwn ejnteùqen a[rcetai kolpoùsqai kai; poiei`n to;n Galatiko;n kovlpon pro;ı to; 
∆Afrodivsion to; th̀ı Purhvnhı a[kron: kaloùsi dæ aujto;n kai; Massaliwtikovn.
[Esti dæ oJ kovlpoı diploùı: ejn ga;r th̀/ aujth̀/ perigrafh̀/ duvo kovlpouı ajforivzon e[kkeitai to; #Shvtion 
o[roı, proslabo;n kai; th;n Blavskwna nh̀son plhsivon iJdrumevnhn: tẁn de; kovlpwn oJ me;n meivzwn 
ijdivwı pavlin kalei`tai Galatikovı, eijı o}n ejxereuvgetai to; toù ÔRodanoù stovma, oJ dæ ejlavttwn oJ kata; 
Navrbwnav ejsti mevcri Purhvnhı.
JH me;n ou\n Navrbwn uJpevrkeitai tẁn toù “Atakoı ejkbolẁn kai; th̀ı livmnhı th̀ı Narbwnivtidoı, 
mevgiston ejmpovrion tẁn tauvth/, pro;ı de; tẁ/ ÔRodanẁ/ povliı ejsti; kai; ejmpovrion ouj mikro;n ∆Arelàte: 
i[son dev pwı dievcei ta; ejmpovria taùta ajllhvlwn te kai; tẁn eijrhmevnwn a[krwn, hJ me;n Navrbwn toù 
∆Afrodisivou to; dæ ∆Arelàte th̀ı Massalivaı.
JEkate vrwqen de ; th`ı Navrbwnoı a[lloi potamoi ; rJe vousin, (182C) oi J me ;n e jk tẁn Kemmevnwn 




Se dresse dans la ville, en grande quantité, la fine fleur du butin qu’ils ont conquis dans les batailles 
navales qui les ont périodiquement opposés à ceux qui, au mépris du droit, leur disputaient la mer.
Donc, auparavant, ils connaissaient une fortune exceptionnelle, qui tenait, entre autres, à l’amitié qui 
les unissait aux Romains (amitié dont on trouverait bien des preuves et, par exemple, le fait que les 
Romains ont consacré le «  xoanon » d’Artémis –celui qui se trouve sur l’Aventin– en lui conservant la 
disposition qu’il a chez les Massaliôtai) ; mais, lors de la sédition de Pompée contre César, ils choisirent 
le camp des vaincus et perdirent l’essentiel de leur prospérité. Certes, des traces du dynamisme passé sub-
sistent dans la population, surtout pour la fabrication des machines et l’équipement naval, mais, comme 
les barbares qui sont au-dessus d’eux ne cessent de se civiliser et qu’au lieu de faire la guerre ils se sont 
désormais tournés vers les activités du citoyen et de l’agriculteur en raison de la domination romaine, 
eh bien, oui, même chez eux, on ne saurait trouver, pour les activités susdites, un aussi grand enthou-
siasme ! Preuve en est la situation actuelle : tous les gens raffinés se tournent vers l’éloquence et la 
philosophie, de sorte que la cité qui, peu auparavant, s’était adressée aux barbares pour leur servir d’école 
et avait amené les Galatai à apprécier le grec au point qu’ils en étaient venus à rédiger leurs contrats en 
grec, (cette cité), aujourd’hui, a persuadé jusqu’aux plus célèbres des Romains de s’y rendre plutôt que de 
séjourner à Athènes, lorsqu’ils sont épris de savoir. À les voir, les Galatai, d’autant plus qu’ils vivent en 
paix, se plaisent à consacrer leurs loisirs à de telles occupations. Ce n’est pas seulement le fait de tel ou tel 
individu, mais bien une pratique publique : ainsi, quand ils accueillent des sophistes, si certains sont rétri-
bués par des particuliers, d’autres le sont aux frais de la communauté 18 –comme on fait pour les médecins.
De la simplicité des moeurs et de la modération des Massaliôtai, le plus faible témoignage ne serait 
pas celui-ci : la dot maximale, chez eux, est de cent pièces d’or, plus cinq pour les vêtements et cinq pour 
les bijoux d’or, et il est interdit de dépasser ce montant.
Ajoutons que César, comme les dirigeants 19 qui lui ont succédé, ont montré de l’indulgence vis-à-vis 
des égarements manifestés durant la guerre : se souvenant de l’amitié (qui unissait Marseille à Rome), 
ils ont maintenu l’autonomie dont, depuis l’origine, jouissait la cité, de sorte que n’ont à obéir aux gou-
verneurs dépêchés dans la province ni elle-même ni ceux qui lui sont assujettis.
Voilà pour Massalia.
Le littoral
De Massalia à la Pyrènè
[IV, 1, 6] En même temps que le territoire montagneux des Salyes s’infléchit de plus en plus de 
l’ouest vers le nord et s’écarte progressivement de la mer, le rivage tend vers l’ouest. Mais après avoir 
parcouru une courte distance (de l’ordre de 100 stades) de la ville des Massaliôtai jusqu’à un promon-
toire de grandes dimensions proche de carrières de pierre, à partir de là il commence à s’arrondir et à 
former le golfe galatique qui s’étend jusqu’à l’Aphrodision point extrême de la Pyrènè –golfe qu’on 
appelle aussi massaliotique.
En fait, ce golfe est double. Car sur le même contour deux golfes sont déterminés par la saillie du 
mont Sigion 20 prolongé par l’île Blaskôn [Blasco] qui se situe près de lui. De ces deux golfes, c’est le 
plus grand qui –si l’on emploie cette fois les termes exacts– se nomme galatique, celui dans lequel se 
jette l’extrémité du Rhodanos. Le plus petit, lui, avoisine Narbô et va jusqu’à la Pyrènè.
Parlons de Narbô. Elle se situe au-dessus des bouches de l’Atax [l’Aude] et de l’étang de Narbonitis. 
C’est le plus grand «  emporion » de tous ceux de la région (que nous décrivons). Près du Rhodanos, il y 
a une ville qui est aussi un «  emporion » d’une certaine importance, Arélaté [Arles]. Une distance à peu 
près égale sépare ces «  emporia » l’un de l’autre et, d’autre part, chacun d’entre eux des points extrêmes 
que nous avons définis, Narbô de l’Aphrodision, Arélaté de Massalia.
De chaque côté de Narbô, coulent d’autres fleuves, les uns depuis les Monts Kemména [les Cévennes], 
les autres de la Pyrènè. Ils comportent des villes auxquelles on peut remonter par de brèves navigations 
sur de petits bateaux.
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s  jEk me;n th̀ı Purhvnhı o{ te ÔRouskivnwn kai; oJ ∆Ilivbirriı, povlin e[cwn oJmwvnumon eJkavteroı aujtẁn: 
toù de; ÔRouskivnwnoı kai; livmnh plhsivon ejsti; kai; cwrivon u{fudron mikro;n uJpe;r th̀ı qalavtthı, 
aJlukivdwn mestovn, to; tou;ı ojruktou;ı kestrei`ı e[con: duvo ga;r h] trei`ı ojruvxanti povdaı kai; kaqevnti 
triovdonta eijı u{dwr ijluẁdeı e[sti peripei`rai to;n ijcqu;n ajxiovlogon to; mevgeqoı: trevfetai de; ajpo; th̀ı 
ijluvoı kaqavper aiJ ejgcevlueı. Ou|toi me;n ejk th̀ı Purhvnhı rJevousin oiJ potamoi; metaxu; Navrbwnoı kai; 
toù  ∆Afrodisivou.
s  jEpi; qavtera ªde;º mevrh th̀ı Navrbwnoı ejk toù Kemmevnou fevrontai pro;ı th;n qavlattan, ejx ou|per 
kai; oJ “Atax o{ te “Orbiı kai; oJ “Arauriı. touvtwn ejfæ ou| me;n Baivterra povliı ajsfalh;ı i{drutai 
plhsivon th̀ı Navrbwnoı, ejfæ ou| de; ∆Agavqh ktivsma Massaliwtẁn.
La Crau
[IV, 1, 7] ’En me;n ou\n e[cei paravdoxon hJ proeirhmevnh paraliva to; peri; tou;ı ojruktou;ı ijcqùı, 
e{teron de; mei`zon touvtou scedovn ti to; lecqhsovmenon. Metaxu; ga;r th̀ı Massalivaı kai; tẁn 
ejkbolẁn toù ÔRodanoù pedivon ejsti; th̀ı qalavtthı dievcon eijı eJkato;n stadivouı, tosoùton de; kai; th;n 
diavmetron, kuklotere;ı to; sch̀ma: kalei`tai de; Liqẁdeı ajpo; toù sumbebhkovtoı. Mesto;n gavr ejsti 
livqwn ceiroplhqẁn uJpopefukui`an ejcovntwn auJtoi`ı a[grwstin, ajfæ h|ı a[fqonoi nomai; boskhvmasivn 
eijsin: ejn mevsw/ dæ u{data kai; aJlukivdeı sunivstantai kai; a{leı. ”Apasa me;n ou\n kai; hJ uJperkeimevnh 
cwvra proshvnemovı ejsti, diaferovntwı dæ eijı to; pedivon toùto to; melambovreion kataigivzei pneùma 
bivaion kai; frikẁdeı: fasi; goùn suvresqai kai; kulindei`sqai tẁn livqwn ejnivouı, # kataflàsqai 
de; tou;ı ajnqrwvpouı ajpo; tẁn ojchmavtwn kai; gumnoùsqai kai; o{plwn kai; ejsqh̀toı uJpo; th̀ı ejmpnoh̀ı.
∆Aristotevlhı me;n ou\n fhsin uJpo; seismẁn tẁn kaloumevnwn brastẁn ejkpesovntaı tou;ı livqouı 
eijı th;n ejpifavneian sunolisqei`n eijı ta; koi`la tẁn cwrivwn. Poseidwvnioı de; livmnhn ou\san pagh̀nai 
meta; kludasmoù, kai; dia; toùto eijı pleivonaı merisqh̀nai livqouı, kaqavper tou;ı potamivouı 
kavclhkaı kai; ta;ı yhvfouı ta;ı aijgialivtidaı, oJmoivouı de; kai; leivouı kai; ijsomegevqeiı ªpro;ıº 
th̀/ oJmoiovthti: kai; th;n aijtivan ajpodedwvkasin ajmfovteroi. Piqano;ı me;n ou\n oJ paræ ajmfoi`n lovgoı: 
ajnavgkh ga;r tou;ı ou{tw me;n ou\n oJ paræ ajmfoi`n lovgoı: ajnavgkh ga;r tou;ı ou{tw sunestẁtaı livqouı ouj 
kaqæ eJautou;ı h] ejx uJgroù pagevntaı metabalei`n, ªh]º ejk petrẁn megavlwn rJhvgmata sunech̀ labousẁn 
ajpokriqh̀nai.
To; mevntoi dusapolovghton Aijscuvloı katamaqw;n (183C) h] paræ a[llou labw;n eijı mùqon 
ejxetovpise. Fhsi; goùn Promhqeu;ı paræ aujtẁ/ kaqhgouvmenoı ÔHraklei` tẁn oJdẁn tẁn ajpo; Kaukavsou 
pro;ı ta;ı ÔEsperivdaı
«  h{xeiı de; Liguvwn eijı ajtavrbhton stratovn,
e[nqæ ouj mavchı, savfæ oi\da, kai; qoùrovı per w]n
mevmyei: pevprwtai gavr se kai; bevlh lipei`n
ejntaùqæ: eJlevsqai dæ ou[ tinæ ejk gaivaı livqon
e{xeiı, ejpei; pàı cẁrovı ejsti malqakovı.
ijdw;n dæ ajmhcanoùntav se Zeu;ı oijkterei`,
nefevlhn dæ uJposcw;n nifavdi gogguvlwn pevtrwn
uJpovskion qhvsei cqovnæ, oi|ı e[peita su;
balw;n diwvsei rJa/divwı Livgun stratovn. »
w{sper ouj krei`tton o[n, fhsi;n oJ Poseidwvnioı, eijı aujtou;ı tou;ı Livguaı ejmbalei`n tou;ı livqouı 
kai; katacẁsai pavntaı h] tosouvtwn deovmenon poih̀sai livqwn to;n ÔHrakleva. To; me;n ou\n tosouvtwn 
ajnagkai`on h\n, ei[per kai; pro;ı o[clon pamplhqh̀: w{ste tauvth/ ge piqanwvteroı oJ muqogravfoı toù 
ajnaskeuavzontoı to;n mùqon.  jAlla; kai; ta; a[lla peprẁsqai fhvsaı oJ poihth;ı oujk ejà/ mevmfesqai 
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s $ABORD PROVENANT DE LA Pyrènè, il y a le Rouskinôn [le Ruscino] et l’Ilibirris [l’Illiberis], chacun 
comportant une ville du même nom. Pour le Rouskinôn, non seulement on trouve près de lui un étang 
mais il y a aussi un secteur marécageux, à une courte distance de la mer, riche en salines, qui contient 
des muges enfouis. En effet, si l’on fouit le sol sur 2 ou 3 pieds et qu’on enfonce son trident dans l’eau 
fangeuse, on peut transpercer le poisson –d’une taille remarquable ; il se nourrit de la fange à l’instar des 
anguilles. Donc, tels sont les fleuves qui coulent de la Pyrènè entre Narbô et l’Aphrodision.
s $E LAUTRE CÙTÏ 21 de Narbô, depuis le Kemménon (d’où provient aussi l’Atax) s’élancent vers la mer 
l’Orbis [l’Orb] et l’Arauris [l’Hérault]. Sur le premier, s’élève Baitéra [Béziers], ville bien protégée 
proche de Narbô ; sur le second, Agathè [Agde], fondation des Massaliôtai.
La Crau
[IV, 1, 7] Une première étrangeté du littoral que nous avons décrit, c’est celle qui concerne les
«  poissons enfouis ». Il en est une autre, en un sens presque plus forte, que nous allons décrire. En effet, 
entre Massalia et les bouches du Rhodanos, il y a une plaine, distante de la mer de quelque 100 stades 
et aussi d’un diamètre équivalent (sa forme est circulaire). Elle est appelée «  la Pierreuse » en raison 
de sa constitution car elle est pleine de pierres –qui tiennent dans la main. Sous ces pierres, pousse du 
chiendent qui fournit une abondante pâture au bétail ; en son centre, on trouve de l’eau, des salines et des 
sources salées. Toute la région –y compris l’arrière-pays– est exposée aux vents, mais c’est particulière-
ment dans cette plaine que se déchaîne un 22 «  Melamborée », au souffle violent qui vous glace. En tout 
cas, l’on prétend qu’il entraîne et qu’il fait rouler certaines de ces pierres, qu’il précipite 23  les gens en 
bas de leurs véhicules et qu’il les dépouille aussi bien de leurs armes que de leurs vêtements –cela par 
son souffle !
Pour son compte, Aristote dit que c’est sous l’action de séismes (ceux qu’il appelle «  brastes ») que 
ces pierres ont été projetées à la surface et qu’elles se sont ensuite agglomérées dans les creux que pré-
sentaient ces endroits. Poseidonios, de son côté, pense qu’il s’agissait d’un lac qui s’est cristallisé sous 
l’effet d’un tourbillon : de ce fait, il se serait fractionné en une multitude de pierres de la même façon 
que se forment les cailloux fluviatiles et les galets des plages, mais ces pierres devraient leur identité de 
lissage et de taille à leur commune origine. Telle est l’explication que livrent ces deux auteurs. On peut 
recevoir l’une comme l’autre argumentation. En effet, on est contraint d’admettre que des pierres qui 
offrent un tel assemblage n’ont pas obéi à un phénomène spontané : soit elles se sont cristallisées à partir 
d’un élément liquide, soit elles se sont détachées de grands blocs par fractures successives.
Eschyle avait bien conscience de la difficulté d’expliquer ce phénomène (qu’il l’ait connu lui-même 
ou qu’il l’ait appris d’une autre source), et l’a transposé sous une forme mythique. De fait, voici ce que 
dit chez lui Prométhée quand il décrit à Héraklès les routes qui, du Caucase, mènent aux Hespérides :
«  Et tu arriveras devant l’armée intrépide des Ligyes.
Alors, quelle que soit ta vaillance –je la connais–,
ne sous-estime pas le combat. Car le sort a décidé qu’alors
les flèches te manqueront, et tu ne pourras ramasser
quelque pierre sur le sol : toute la région est meuble.
Mais, te voyant démuni, Zeus te prendra en pitié :
il tendra vers la terre un nuage obscur fait 
de cailloux arrondis et les fera pleuvoir.
Alors, toi, tu les jetteras sur l’armée ligyenne
et la mettras en fuite ».
«  N’aurait-il pas été préférable, remarque Poseidonios, de jeter les pierres directement sur les Ligyes 
et de les ensevelir tous plutôt que d’imaginer qu’un tel nombre de projectiles pourrait être utilisé par 
Héraklès ? » De toute façon, il en fallait une grande quantité puisqu’il s’agissait de s’opposer à une 
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filaitivwı. Kai; ga;r ejn toi`ı peri; th̀ı pronoivaı kai; th̀ı eiJmarmevnhı lovgoiı eu{roi tiı a]n polla; 
toiaùta tẁn ajnqrwpivnwn kai; tẁn fuvsei ginomevnwn, w{stæ ejpæ aujtẁn favnai polu; krei`tton ei\nai tovde 
h] tovde genevsqai, oi|on eu[ombron ei\nai th;n Ai[gupton, ajlla; mh; th;n Aijqiopivan potivzein th;n gh̀n: 
kai; to;n Pavrin eijı Spavrthn plevonta nauagivw/ peripesei`n, ajlla; mh; th;n ÔElevnhn aJrpavsanta divkaı 
ti`sai toi`ı ajdikhqei`sin u{steron, hJnivka tosoùton ajpeivrgasto fqovron ÔEllhvnwn kai; barbavrwn: 
o{per Eujripivdhı ajnhvnegken eijı to;n Diva
«  Zeu;ı ga;r kako;n me;n Trwsi; ph̀ma dæ ÔEllavdi
qevlwn genevsqai taùtæ ejbouvleusen pathvr ».
L’embouchure du Rhodanos
[IV, 1, 8] Peri; de; tẁn toù ÔRodanoù stomavtwn Poluvbioı me;n ejpitimà/ Timaivw/ fhvsaı ei\nai mh; 
pentavstomon ajlla; divstomon: ∆Artemivdwroı de; trivstomon levgei.
Mavrioı de; u{steron oJrẁn tuflovstomon ginovmenon ejk th̀ı proscwvsewı kai; duseivsbolon kainh;n 
e[teme diwvruca, kai; tauvth/ dexavmenoı to; plevon toù potamoù Massaliwvtaiı e[dwken ajristei`on kata; 
to;n pro;ı “Ambrwnaı kai; Twugenou;ı povlemon: ejx ou| ploùton hjnevgkanto poluvn, tevlh prattovmenoi 
tou;ı ajnaplevontaı kai; tou;ı katagomevnouı: o{mwı ou\n e[ti mevnei duseivsploa diav te th;n labrovthta 
kai; th;n provscwsin kai; th;n tapeinovthta th̀ı cwvraı, (184C) w{ste mh; kaqoràsqai mhdæ ejggu;ı ejn tai`ı 
dusaerivaiı. Diovper oiJ Massaliẁtai puvrgouı ajnevsthsan shmei`a, ejxoikeiouvmenoi pavnta trovpon 
th;n cwvran: kai; dh; kai; th̀ı ∆Efesivaı ∆Artevmidoı kajntaùqa iJdruvsanto iJerovn, cwrivon ajpolabovnteı 
o} poiei` nh̀son ta; stovmata toù potamoù.
JUpevrkeitai de; tẁn ejkbolẁn toù ÔRodanoù limnoqavlatta, kaloùsi de; stomalivmnhn, ojstravkia dæ 
e[cei pavmpolla kai; a[llwı eujoyei`. Tauvthn dæ e[nioi sugkathrivqmhsan toi`ı stovmasi toù ÔRodanoù, 
kai; mavlista oiJ fhvsanteı eJptavstomon aujtovn, ou[te toùtæ eu\ levgonteı ou[tæ ejkei`no: o[roı gavr ejsti 
metaxu; to; diei`rgon ajpo; toù potamoù th;n livmnhn.
JH me;n ou\n ajpo; th̀ı Purhvnhı ejpi; Massalivan paraliva toiauvth kai; tosauvth tiı.
De Massalia au Ouaros [Var]
[IV, 1, 9] ÔH dæ ejpi; to;n ∆Ouàron potamo;n kai; tou;ı tauvth/ Divguaı tavı te tẁn Massaliwtẁn e[cei 
povleiı Tauroevntion kai; ∆Olbivan kai; ∆Antivpolin kai; Nivkaian kai; to; nauvstaqmon to; Kaivsaroı toù 
Sebastoù, o} kaloùsi Fovron ∆Iouvlion.  {Idrutai de; toùto metaxu; th̀ı ∆Olbivaı kai; th̀ı ∆Antipovlewı, 
dievcon Massalivaı eijı eJxakosivouı stadivouı.  JO de; ∆Ouàroı mevsoı ejsti; th̀ı ∆Antipovlewı kai; 
Nikaivaı, th̀ı me;n o{son ei[kosi th̀ı de; eJxhvkonta stadivouı dievcwn: w{sqæ hJ Nivkaia th̀ı ∆Italivaı 
givnetai kata; to;n nùn ajpodedeigmevnon o{ron kaivper ou\sa Massaliwtẁn:
 #   jEpeteivcisan ga;r ta; ktivsmata taùta toi`ı uJperkeimevnoiı barbavroiı oiJ Massaliẁtai thvn ge 
qavlattan ejleuqevran e[cein boulovmenoi, th̀ı cwvraı uJpæ ejkeivnwn kratoumevnhı: ojreinh; gavr ejsti kai; 
ejrumnhv, pro;ı me;n th̀/ Massaliva/ plavtoı ti mevtrion kataleivpousa tẁn ejpipevdwn cwrivwn, proi>ovnti 
de; ejpi; th;n e{w pantavpasin ajpoqlivbousa pro;ı th;n qavlattan kai; movliı aujth;n poreuvsimon ejẁsa th;n 
oJdovn. Katevcousi de; ta; me;n prẁta Savlueı, ta; de; teleutai`a pro;ı th;n ∆Italivan sunavptonteı Livgueı, 
peri; w|n lecqhvsetai meta; taùta.
Nuni; de; tosoùton prosqetevon o{ti th̀ı me;n ∆Antipovlewı ejn toi`ı th̀ı Narbwnivtidoı mevresi 
keimevnhı, th̀ı de; Nikaivaı ejn toi`ı th̀ı ∆Italivaı, hJ me;n Nivkaia uJpo; toi`ı Massaliwvtaiı mevnei kai; th̀ı 
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foule immense : sur ce point, donc, l’auteur du mythe est plus convaincant que celui qui le conteste. 
D’ailleurs, en déclarant que les autres événements aussi avaient été «  décidés par le sort », le poète 
échappe aux reproches chicaniers. De fait, dans les ouvrages qui traitent de la providence et du destin, 
on trouverait foule de situations humaines ou de phénomènes naturels tels qu’on pourrait dire à leur 
propos : «  il eût été préférable qu’il arrivât ceci ou cela » ! Par exemple que l’Egypte fût bien arrosée 
par les pluies au lieu d’attendre que l’Ethiopie abreuve sa terre ; que Pâris, lorsqu’il se rendit à Sparte, 
fît naufrage et mourût au lieu d’enlever Hélène et d’expier plus tard son forfait de la main de ceux qu’il 
avait offensés –non sans avoir causé un tel massacre de Grecs et de Barbares ! Cela, Euripide en attribue 
la responsabilité à Zeus :
«  Car Zeus, qui voulait le malheur des Troyens comme la souffrance
de l’Hellade, décida qu’il en irait ainsi, lui, le père de toutes choses ».
L’embouchure du Rhodanos
[IV, 1, 8] En ce qui concerne les embouchures du Rhodanos, Polybe critique Timée, affirmant qu’elles 
sont non pas cinq mais deux. Artémidore, lui, parle de trois.
Ultérieurement, Marius, constatant l’obstruction progressive due aux dépôts d’alluvions et les diffi-
cultés d’accès, fit creuser un nouveau canal par où il fit passer l’essentiel des eaux du fleuve, et il en fit 
don aux Massaliôtai en récompense de leur bravoure lors de la guerre contre les Ambronai [Ambrons] 
et les Toygénoi [Toygènes]. Ils en retirèrent un profit considérable en faisant payer des taxes à ceux qui 
remontaient et à ceux qui descendaient. Malgré cela, l’accès au fleuve reste difficile pour les bateaux, 
en raison à la fois de la violence du courant, des atterrissements et aussi du niveau très bas de la région 
–celle-ci, par mauvais temps, ne s’aperçoit pas, même de près. Voilà pourquoi les Massaliôtai ont érigé 
des tours pour servir de signaux, tous les moyens étant mis en oeuvre pour établir des repères 24 dans 
cette région– preuve en est qu’ils ont aussi élevé à cet endroit un sanctuaire de l’Artémis d’Ephèse en 
choisissant comme emplacement une île façonnée par les bouches du fleuve.
Au-dessus de l’embouchure du Rhodanos se trouve une lagune appelée Stomalimnè [l’étang de Berre]. 
Elle contient des huîtres en abondance et est en outre très poissonneuse. Certains auteurs l’ont comptée 
au nombre des embouchures du Rhodanos, particulièrement ceux qui lui en affectent sept, mais ils ont 
tort les uns et les autres car il y a une montagne intercalée qui sépare l’étang du fleuve.
Voilà donc, dans les grandes lignes, l’aspect et les dimensions du littoral qui s’étend de la Pyrènè à 
Massalia.
De Massalia au Ouaros [Var]
[IV, 1, 9] Le littoral qui s’étend en direction du fleuve Ouaros et des Ligyes de cette région comporte 
non seulement les villes des Massaliôtai, Tauroention, Olbia, Antipolis et Nikaia, mais aussi la base 
navale de César Auguste qu’on appelle Phoron Ioulion [Forum Iulii, Fréjus]. Celle-ci se situe entre 
Olbia et Antipolis, à environ 600 stades de Massalia. Le Ouaros est entre Antipolis et Nikaia, à environ 
20 stades de l’une et 60 de l’autre, de sorte que Nikaia, d’après l’actuelle frontière officielle, prend place 
en Italie, bien qu’elle soit une ville des Massaliôtai.
En effet, les Massaliôtai avaient fortifié 25 ces fondations pour se protéger des barbares installés 
juste au-dessus. Ils voulaient assurer au moins la liberté de la mer puisque les autres contrôlaient le 
pays. Celui-ci en effet est montagneux et naturellement retranché : si, du côté de Massalia, il tolère 
une vague bande de terrains plats (de médiocre largeur), dès que l’on progresse vers l’est il se resserre 
complètement contre la mer ; tout juste s’il laisse un passage à la route. Les parties occidentales sont 
occupées par les Salyes, les parties orientales par les Ligyes qui confinent à l’Italie –et dont nous parle-
rons ultérieurement.
Pour actualiser, un seul complément : bien qu’Antipolis soit située dans le territoire de la Narbonitis 
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ejparcivaı ejstivn, hJ dæ ∆Antivpoliı tẁn ∆Italiwtivdwn ejxetavzetai, kriqei`sa pro;ı tou;ı Massaliwvtaı 
kai; ejleuqerwqei`sa tẁn paræ ejkeivnwn prostagmavtwn.
[IV, 1, 10] Provkeintai de; tẁn stenẁn touvtwn ajpo; Massalivaı ajrxamevnoiı aiJ Stoicavdeı nh̀soi, 
trei`ı me;n ajxiovlogoi duvo de; mikraiv: gewrgoùsi dæ aujta;ı Massaliẁtai. To; de; palaio;n kai; froura;n 
ei\con iJdrumevnhn aujtovqi pro;ı ta;ı tẁn lh/sthrivwn ejfovdouı, eujporoùnteı kai; limevnwn.
Meta; de; ta;ı Stoicavdaı (185C) hJ Planasiva kai; Lhvrwn e[cousai katoikivaı.  jEn de; th̀/ Lhvrwni 
kai; hJrẁ/ovn ejsti to; toù Lhvrwnoı: kei`tai dæ au{th pro; th̀ı ∆Antipovlewı.  [Alla dæ ejsti; nhsivdia oujk 
a[xia mnhvmhı, ta; me;n pro; th̀ı Massalivaı aujth̀ı ta; de; pro; th̀ı a[llhı th̀ı lecqeivshı hj/ovnoı.
Tẁn de; limevnwn oJ me;n kata; to;n nauvstaqmon ajxiovlogoı kai; oJ tẁn Massaliwtẁn, oiJ dæ a[lloi 
mevtrioi: touvtwn dæ ejsti; kai; oJ ∆Oxuvbioı kalouvmenoı limhvn, ejpwvnumoı tẁn ∆Oxubivwn Liguvwn.
Peri; me;n th̀ı paralivaı taùta levgomen.
L’arrière-pays
[IV, 1, 11] Th;n dæ uJperkeimevnhn aujth̀ı cwvran mavlista gewgrafei` tav te o[rh ta; perikeivmena kai; 
oiJ potamoiv, diaferovntwı de; oJ ÔRodano;ı mevgistovı te w]n kai; plei`ston ajnavploun e[cwn ejk pollẁn 
plhrouvmenoı rJeumavtwn: lektevon ou\n ejfexh̀ı peri; touvtwn.
Rive gauche
jApo; Massalivaı toivnun ajrxamevnoiı kai; proi>oùsin ejpi; th;n metaxu; cwvran tẁn te “Alpewn kai; 
toù ÔRodanoù mevcri me;n toù Drouentiva potamoù Savlueı oijkoùsin ejpi; pentakosivouı stadivouı: 
porqmeivw/ de; diabàsin eijı Kaballivwna povlin hJ ejfexh̀ı cwvra pàsa Kaouavrwn ejsti; mevcri tẁn toù 
“Isaroı sumbolẁn pro;ı to;n ÔRodanovn: ejntaùqa de; kai; to; Kevmmenon sunavptei pwı tẁ/ ÔRodanẁ/: 
mh̀koı to; mevcri deùro ajpo; toù Drouentiva stadivwn ejsti;n eJptakosivwn. OiJ me;n ou\n Savlueı ejn aujtoi`ı 
tav te pediva kai; ta; uJperkeivmena o[rh katoikoùsi, tẁn de; Kaouavrwn uJpevrkeintai ∆Ouokovntioiv te kai; 
Trikovrioi kai; ∆Ikovnioi kai; Mevdulloi.
Metaxu; de; toù Drouentiva kai; toù  “Isaroı kai; a[lloi potamoi; rJevousin ajpo; tẁn “Alpewn ejpi; to;n 
ÔRodanovn, duvo me;n oiJ perirrevonteı povlin Kaouavrwn koinẁ/  rJeivqrw/ sumbavllonteı eijı to;n ÔRodanovn, 
trivtoı de; Souvlgaı oJ kata; Ou[ndalon povlin misgovmenoı tẁ/ ÔRodanẁ/, o{pou Gnai`oı ∆Ahnovbarboı 
megavlh/ mavch/ polla;ı ejtrevyato Keltẁn muriavdaı. Eijsi; de; ejn tẁ/ metaxu; povleiı kai; Aujeniw;n kai; 
∆Arausivwn kai; ∆Aeriva, tẁ/ o[nti (fhsi;n ∆Artemivdwroı) ajeriva dia; to; ejfæ u{youı iJdrùsqai megavlou.
JH me;n ou\n a[llh pàsav  ejsti pedia;ı kai; eu[botoı, hJ dæ ejk th̀ı ∆Aerivaı eijı # th;n Aujeniẁna uJperqevseiı 
e[cei stena;ı kai; uJlwvdeiı.
Kaqæ o} de; sumpivptousin oJ “Isar potamo;ı kai; oJ ÔRodano;ı kai; to; Kevmmenon o[roı, Kovintoı Favbioı 
Mavximoı Aijmiliano;ı oujc o{laiı trisi; muriavsin ei[kosi muriavdaı Keltẁn katevkoye, kai; e[sthse 
trovpaion aujtovqi leukoù  livqou kai; new;ı duvo, to;n me;n “Arewı to;n dæ ÔHraklevouı.
Les Allobriges
jApo; de; toù “Isaroı eijı ∆Ouivennan th;n tẁn ∆Allobrivgwn mhtrovpolin keimevnhn ejpi; tẁ/ ÔRodanẁ/ 
stavdioiv eijsi triakovsioi ei[kosi. (186C) Plhsivon dæ uJpevrkeitai th̀ı ∆Ouievnnhı to; Louvgdounon, ejfæ 
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et Nikaia dans celui de l’Italie, Nikaia demeure soumise aux Massaliôtai et fait partie de la province, 
tandis qu’Antipolis a été rangée parmi les cités italiotes aux termes d’un jugement rendu contre les 
Massaliôtai qui l’a libérée de leur domination.
[IV, 1, 10] En face de cette étroite bande côtière, en partant de Massalia, il y a les îles Stoechades 
[îles d’Hyères], dont trois importantes et deux petites. Les Massaliôtai les cultivent. Aux temps anciens, 
ils y avaient aussi une garnison qu’ils avaient établie pour s’opposer aux raids des pirates et ils y entre-
tenaient aussi des ports.
Après les Stoechades, on trouve l’île de Planasia [Saint-Honorat] et celle de Lerôn [Lérins], qui 
comportent des agglomérations. A Lerôn, il y a aussi un «  hérôon », celui de Lerôn. Cette île s’étend en 
face d’Antipolis. Il existe aussi d’autres îlots qui ne méritent pas d’être mentionnés, les uns en face de 
Massalia même, les autres face au reste du rivage qu’on vient de décrire.
En ce qui concerne les ports, celui qui dessert la base navale est remarquable et il en va de même pour 
celui des Massaliôtai. Les autres, en revanche, sont d’importance médiocre. Parmi ces derniers, il y a 
également le port dénommé Oxybios d’après le nom des Ligyes Oxybioi [Ligyens Oxybiens].
Telle est notre analyse du littoral.
L’arrière-pays
[IV, 1, 11] Quant au territoire qui se trouve au-dessus du littoral, sa géographie est surtout déterminée 
par les montagnes qui l’entourent et par les cours d’eau (au premier rang desquels le Rhodanos : c’est 
à la fois le plus grand et celui qui permet la plus importante remontée par eau grâce à ses nombreux 
affluents qui le grossissent) : ces éléments vont ordonner notre exposé.
Rive gauche
Donc, en partant de Massalia, on s’engage dans le territoire compris entre les Alpeis et le Rhodanos. 
Jusqu’à la rivière Drouentias, ce sont des Salyes qui l’occupent sur 500 stades. Puis une traversée 
par bac conduit à la ville de Kaballiôn. À partir de là, tout le pays appartient aux Kaouaroi [Cavares] 
jusqu’au confluent de l’Isar [l’Isère] avec le Rhodanos. C’est aussi à cet endroit que le Kemménon 
rejoint pour ainsi dire le Rhodanos. La distance jusqu’à ce lieu depuis le Drouentias est de 700 
stades. Une précision : si les Salyes, chez eux, occupent à la fois les plaines et les montagnes qui les
dominent, en revanche, les Kaouaroi ont au-dessus d’eux les Ouokontioi, les Trikorioi [Tricorii], les 
Ikonioi [Iconii] et les Médoulloi [Medulli].
Entre le Drouentias et l’Isar, d’autres rivières descendent aussi des Alpeis pour se jeter dans le Rhodanos. 
Il y en a d’abord deux qui encerclent une ville des Kaouaroi 26 avant de se réunir pour confluer en com-
mun vers le Rhodanos. Une troisième, le Soulgas [la Sorgue], mêle ses eaux au Rhodanos près de la ville 
d’Oundalon [Undalum], là où Cnaeus Ahenobarbus, dans une grande bataille, mit en déroute plusieurs 
dizaines de milliers de Keltoi. Dans l’intervalle, il y a les villes d’Aouéniôn [Avignon], d’Arausiôn [Orange] 
et d’Aéria [Aeria] qui est, selon Artémidore, réellement aérienne parce qu’édifiée sur un haut sommet.
Or donc, tout le reste du pays est en plaine et en pâturages, mais la partie entre Aéria et Dourion 27 
[Durio] comporte des cols étroits et boisés. 
À l’endroit où se rejoignent la rivière Isar, le Rhodanos et le mont Kemménon, Quintus Fabius 
Maximus Aemilianus, avec moins de 30 000 hommes, mit en pièces 200 000 Keltoi. Il y éleva un 
trophée de pierre blanche et deux temples, l’un à Arès l’autre à Héraklès.
Les Allobriges
De l’Isar [Isère] jusqu’à Ouienna [Vienne], la métropole des Allobriges [Allobroges] située sur le 
Rhodanos, il y a 320 stades. À proximité, plus haut que Ouienna, se trouve Lougdounon où confluent 
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ou| summivsgousin ajllhvloiı o{ te “Arar kai; oJ ÔRodanovı: stavdioi dæ eijsi;n ejpæ aujto; pezh̀/ me;n peri; 
diakosivouı dia; th̀ı ∆Allobrivgwn, ajnavplw/ de; mikrẁ/ pleivouı.
∆Allovbrigeı de; muriavsi pollai`ı provteron me;n ejstravteuon, nùn de; gewrgoùsi ta; pediva kai; tou;ı 
aujlẁnaı tou;ı ejn tai`ı “Alpesi: kai; oiJ me;n a[lloi kwmhdo;n zẁsin, oiJ dæ ejpifanevstatoi th;n ∆Ouivennan 
e[conteı, kwvmhn provteron ou\san mhtrovpolin dæ o{mwı toù e[qnouı legomevnhn, kateskeuavkasi povlin: 
” Idrutai dæ ejpi; tẁ/  ÔRodanẁ/.
Le Rhodanos
Fevretai dæ ajpo; tẁn “Alpewn ou|toı polu;ı kai; sfodrovı, o{ı ge kai; dia; livmnhı ejxiw;n th̀ı Lhmevnnhı 
fanero;n deivknusi to; rJei`qron ejpi; pollou;ı stadivouı. Katelqw;n de; eijı ta; pediva th̀ı cwvraı th̀ı 
∆Allobrivgwn kai; Segosianẁn sumbavllei tẁ/ “Arari kata; Louvgdounon povlin tẁn Segosianẁn.   JRei` 
de; kai; oJ “Arar ejk tẁn “Alpewn oJrivzwn Shkoanouvı te kai; Aijdouvouı kai; # Ligkasivouı, paralabw;n
dæ u{steron to;n Doùbin ejk tẁn aujtẁn ojrẁn ferovmenon plwtovn, ejpikrathvsaı tẁ/ ojnovmati kai; 
genovmenoı ejx ajmfoi`n “Arar summivsgei tẁ/ ÔRodanẁ/. Pavlin dæ ejpikrathvsaı oJ ÔRodano;ı eijı th;n 
∆Ouivennan fevretai.
Sumbaivnei dh; katæ ajrca;ı me;n tou;ı trei`ı potamou;ı fevresqai pro;ı a[rkton, ei\ta pro;ı duvsin: 
eijı e}n dæ h[dh sumpeso;n rJei`qron pavlin a[llhn kamph;n labo;n novtion fevretai to; rJeùma mevcri tẁn 
ejkbolẁn, dexavmenon kai; tou;ı a[llouı potamouvı, kajkei`qen h[dh th;n loiph;n poiei`tai mevcri th̀ı 
qalavtthı rJuvsin.
JH me;n ou\n metaxu; tẁn “Alpewn kai; toù  ÔRodanoù toiauvth tiı.
Rive droite : les Ouolkai [Volques]
[IV, 1, 12] Th;n dæ ejpi; qavtera mevrh toù potamoù ∆Ouovlkai nevmontai th;n pleivsthn, ou}ı 
# ∆Arhkomivskouı prosagoreuvousi. Touvtwn dæ ejpivneion hJ Navrbwn levgetai, dikaiovteron dæ a]n kai; th̀ı 
a[llhı Keltikh̀ı levgoito: tosoùton uJperbevblhtai tẁ/ plhvqei tẁn crwmevnwn tẁ/ ejmporivw/.
OiJ me;n ou\n ∆Ouovlkai geitoneuvousi tẁ/ ÔRodanẁ/, tou;ı Savluaı e[conteı ajntiparhvkontaı aujtoi`ı 
ejn th̀/ peraiva/ kai; tou;ı Kaouavrouı. jEpikratei` de; to; tẁn Kaouavrwn o[noma, kai; pavntaı ou{twı h[dh 
prosagoreuvousi tou;ı tauvth/ barbavrouı, oujde; barbavrouı e[ti o[ntaı, ajlla; metakeimevnouı to; plevon 
eijı to;n tẁn ÔRwmaivwn tuvpon kai; th̀/ glwvtth/ kai; toi`ı bivoiı, tina;ı de; kai; th̀/ politeiva/.  [Alla dæ e[stin 
a[doxa e[qnh kai; mikrav, parakeivmena toiı̀ ∆Arhkomivskoiı mevcri Purhvnhı.
Némausos
Mhtrovpoliı de; tẁn # ∆Arhkomivskwn ejsti; Nevmausoı, kata; me;n to;n ajllovtrion o[clon kai; to;n 
ejmporiko;n polu; Navrbwnoı leipomevnh, kata; de; to;n politiko;n uJperbavllousa: uJphkovouı ga;r 
e[cei kwvmaı tevttaraı kai; ei[kosi tẁn oJmoeqnẁn eujandriva/ diaferouvsaı, suntelouvsaı eijı aujthvn, 
#  e[cousa kai; to; kalouvmenon (187C) Lavtion, w{ste tou;ı ajxiwqevntaı ajgoranomivaı kai; tamieivaı 
ejn Nemauvsw/ ÔRwmaivouı uJpavrcein: dia; de; toùto oujdæ uJpo; toi`ı prostavgmasi tẁn ejk th̀ı ÔRwvmhı 
strathgẁn ejsti to; e[qnoı toùto.
”Idrutai dæ hJ povliı kata; th;n oJdo;n th;n ejk th̀ı ∆Ibhrivaı eijı th;n ∆Italivan, qevrouı me;n eu[baton 
ou\san ceimẁnoı de; kai; e[aroı phlwvdh kai; potamovkluston. Tina; me;n ou\n tẁn rJeumavtwn porqmeivoiı 
peràtai, tina; de; gefuvraiı tai`ı me;n xuvlwn pepoihmevnaiı tai`ı de; livqwn. Poioùsi de; ta;ı ejk tẁn 
uJdavtwn duskolivaı oiJ ceivmarroi kai; mevcri toù qevrouı e[sqæ o{te ejk tẁn “Alpewn kataferovmenoi 
meta; th;n ajpovthxin tẁn ciovnwn. Th̀ı dæ oJdoù th̀ı lecqeivshı hJ me;n eujqu;ı ejpi; ta;ı “Alpeiı ejstiv, 
kaqavper ei[pomen, hJ suvntomoı dia; ∆Ouokontivwn: hJ de; dia; th̀ı paralivaı th̀ı Massaliwtikh̀ı 
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l’Arar [la Saône] et le Rhodanos. Pour se rendre à cette ville, si l’on traverse par terre le territoire des 
Allobriges, il y a environ 200 stades, légèrement plus en remontant le fleuve en bateau.
Précédemment, les Allobriges, par dizaines de milliers, passaient leur temps en expéditions 
guerrières. Aujourd’hui, ils cultivent les plaines et les vallons des Alpeis. Ils vivent en villages sauf les 
plus illustres d’entre eux qui, installés à Ouienna, ont fait de celle-ci (qui n’était précédemment qu’une 
bourgade quoique portant le titre de «  metropolis » de ce peuple) une ville bien équipée. Ouienna est 
située sur le Rhodanos.
Le Rhodanos
Celui-ci s’élance depuis les Alpeis avec un fort volume et beaucoup d’impétuosité au point que, 
même lorsqu’il traverse le lac Lèmanna 28 [le lac Léman] son cours est visible sur de nombreux stades. 
Au terme de sa descente vers les plaines du pays des Allobriges et des Ségosianoi [Ségusiaves], il 
conflue avec l’Arar à hauteur de Lougdounon, ville des Ségosianoi. L’Arar coule également depuis les 
Alpeis. Il sépare les Sèkoanoi [Séquanes] des Aidouoi [Éduens] et des Liggonai 29 [Lingons], puis il 
reçoit le Doubis [Doubs], une rivière navigable qui descend des mêmes montagnes. Il lui impose son 
nom, si bien que, quoique formé de ce double cours, c’est l’Arar qui se mêle au Rhodanos. Et, ayant à 
son tour imposé son nom, c’est le Rhodanos qui se porte vers Ouienna !
Autre particularité : à l’origine, les trois cours d’eau se dirigent vers le Nord, ensuite vers l’Ouest, 
mais dès qu’ils se sont réunis en un seul lit, leur cours effectue de nouveau une courbe et se dirige plein 
sud jusqu’aux embouchures non sans avoir reçu les autres rivières (mentionnées supra). C’est donc à 
partir de là (c’est-à-dire du confluent) que s’effectue le reste du parcours qui mène à la mer.
Tel est donc dans ses grandes lignes le pays compris entre les Alpeis et le Rhodanos.
Rive droite : les Ouolkai [Volques]
[IV, 1, 12] Quant à la région située sur l’autre rive du fleuve, elle est pour l’essentiel occupée par les 
Ouolkai qu’on appelle Arècomikoi 30 [Arécomiques]. C’est à eux qu’appartient, dit-on, le port de Narbô 
mais la justice voudrait qu’on précise qu’il appartient aussi au reste de la Keltikè tant il l’emporte par le 
nombre de ceux qui fréquentent l’emporion.
Or donc les Ouolkai avoisinent le Rhodanos, ayant en face d’eux, sur l’autre rive, les Salyes ainsi 
que les Kaouaroi, mais c’est le nom des Kaouaroi qui prévaut : c’est ainsi qu’on appelle désormais les 
barbares de ces parages (des barbares qui n’en sont plus puisque, pour la plupart, ils se sont convertis au 
style de vie des Romains, en adoptant la langue, les moeurs et même, pour certains, la vie publique). Mais 
il existe en outre de petits peuples obscurs qui s’étendent en bordure des Arécomiskoi jusqu’à la Pyrènè.
Némausos
La «  mètropolis » des Arècomikoi est Némausos. Bien inférieure à Narbô pour la population étran-
gère et commerçante, elle l’emporte sur elle par son corps de citoyens. En effet, lui sont assujettis vingt 
quatre établissements de même origine, à la population remarquable, qui lui paient tribut mais qui jouis-
sent également de ce qu’on appelle le droit latin de sorte que ceux qui ont exercé l’édilité ou la questure 
à Némausos deviennent citoyens Romains et, de ce fait, ce peuple échappe même à la juridiction des 
gouverneurs de Rome. 31 
La ville est située sur la route qui conduit d’Ibèria en Italie. Cette route, excellente l’été, est en hiver 
et au printemps bourbeuse et menacée par les crues. Certes, l’on peut passer certains cours d’eau par 
bac, d’autres par des ponts construits en bois ou en pierre, mais les eaux qui créent difficulté sont celles 
des torrents, car il en est qui, jusqu’à l’été, se précipitent depuis les Alpeis après la fonte des neiges.
De cette route (déjà évoquée supra) la branche qui mène droit aux Alpeis est –comme nous avons dit 32 
– le chemin le plus court, à travers le pays des Ouokontioi 33. En revanche, celle qui longe le littoral de 
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kai; th̀ı Ligustikh̀ı makrotevra mevn, ta;ı dæ uJperqevseiı ta;ı eijı th;n ∆Italivan eujmarestevraı e[cei, 
tapeinoumevnwn ejntaùqa h[dh tẁn ojrẁn.
Dievcei dæ hJ Nevmausoı toù me;n ÔRodanoù peri; eJkato;n stadivouı, kaqæ o} ejn th̀/ peraiva/ polivcnion 
e[sti Tarouvskwn, th̀ı de; Navrbwnoı eJptakosivouı ei[kosi.
Pro;ı de; to; Kevmmenon o[roı sunavptonteı, ejpilambavnonteı de; kai; to; novtion pleuro;n aujtoù mevcri 
tẁn ajkrwthrivwn oijkoùsi tẁn te ∆Ouolkẁn oiJ Tektovsageı kalouvmenoi kai; a[lloi tinevı. Peri; me;n 
ou\n tẁn a[llwn ejroùmen u{steron.
Les Tektosages
[IV, 1, 13] OiJ de; Tektovsageı kalouvmenoi th̀/ Purhvnh/ plhsiavzousin, ejfavptontai de; mikra; kai; 
toù prosarktivou pleuroù tẁn Kemmevnwn, poluvcrusovn te nevmontai gh̀n.
jEoivkasi de; kai; dunasteùsaiv pote kai; eujandrh̀sai tosoùton w{ste stavsewı ejmpesouvshı 
ejxelavsai polu; plh̀qoı ejx eJautẁn ejk th̀ı oijkeivaı: koinwnh̀sai de; touvtoiı kai; a[llouı ejx a[llwn 
ejqnẁn:
Les Tektosages d’Orient
Touvtwn dæ ei\nai kai; tou;ı katascovntaı th;n Frugivan th;n o{moron th̀/ Kappadokiva/ kai; toi`ı 
Paflagovsi: touvtou me;n ou\n e[comen tekmhvrion tou;ı e[ti kai; nùn legomevnouı Tektovsagaı. Triẁn 
ga;r o[ntwn ejqnẁn, e}n ejx aujtẁn to; peri; “Agkuran povlin Tektosavgwn levgetai, ta; de; loipa; duvo ejsti; 
Trovkmoi kai; Tolistobwvgioi: Touvtouı dæ o{ti me;n ejk th̀ı Keltikh̀ı ajpw/kivsqhsan mhnuvei to; pro;ı tou;ı 
Tektovsagaı suvmfulon, ejx w|n de; cwrivwn wJrmhvqhsan oujk e[comen fravzein: ouj ga;r pareilhvfamen 
oijkoùntavı tinaı nuni; Trovkmouı h] Tolistobwgivouı ªou[tæº ejkto;ı tẁn “Alpewn ou[tæ ejn aujtaiı̀
ou[tæ  ejntovı: eijko;ı dæ ejkleloipevnai dia; ta;ı ajqrovaı ajpanastavseiı, kaqavper kai; ejpæ a[llwn sumbaivnei 
pleiovnwn: ejpei; kai; to;n a[llon Brevnnon to;n ejpelqovnta ejpi; Delfou;ı Praùson tinevı fasin: oujde; 
tou;ı Prauvsouı dæ e[comen eijpei`n o{pou gh̀ı w[/khsan provteron. (188C)
L’or de Tôlossa [Toulouse]
Kai; tou;ı Tektovsagaı dev fasi metascei`n th̀ı ejpi; Delfou;ı strateivaı, touvı te qhsaurou;ı 
tou;ı euJreqevntaı paræ aujtoi`ı uJpo; Kaipivwnoı toù  strathgoù tẁn ÔRwmaivwn ejn povlei Tolwvssh/ 
tẁn ejkei`qen crhmavtwn mevroı ei\naiv fasi, prosqei`nai de; tou;ı ajnqrwvpouı kai; ejk tẁn ijdivwn oi[kwn 
ajnieroùntaı kai; ejxilaskomevnouı to;n qeovn:
Prosayavmenon dæ aujtẁn to;n Kaipivwna dia; toùto ejn dustuchvmasi katastrevyai to;n bivon, 
wJı iJerovsulon ejkblhqevnta uJpo; th̀ı patrivdoı, diadovcouı dæ ajpolipovnta pai`daı, a}ı sunevbh 
kataporneuqeivsaı, wJı ei[rhke Timagevnhı, aijscrẁı ajpolevsqai.
Piqanwvteroı dæ ejsti;n oJ Poseidwnivou lovgoı: ta; me;n ga;r euJreqevnta ejn th̀/ Tolwvssh/ crhvmata 
murivwn pou kai; pentakiscilivwn talavntwn genevsqai fhsiv, ta; me;n ejn shkoi`ı ajpokeivmena ta; dæ ejn 
livmnaiı iJerai`ı, oujdemivan kataskeuh;n e[conta, ajllæ ajrgo;n crusivon kai; a[rguron: to; dæ ejn Delfoi`ı 
iJero;n katæ ejkeivnouı h[dh tou;ı crovnouı uJpavrxai keno;n tẁn toiouvtwn, sesulhmevnon uJpo; tẁn Fwkevwn 
kata; to;n iJero;n povlemon: eij de; kaiv ti ejleivfqh, dianeivmasqai pollouvı: oujde; swqh̀nai de; aujtou;ı 
eijko;ı eijı th;n oijkeivan, ajqlivwı ajpallavxantaı meta; th;n ejk Delfẁn ajpocwvrhsin kai; skedasqevntaı 
a[llouı ejpæ a[lla mevrh kata; dicostasivan.  jAllæ, w{sper ejkei`novı te ei[rhke kai; a[lloi pleivouı, 
hJ cwvra poluvcrusoı ou\sa kai; deisidaimovnwn ajnqrwvpwn kai; ouj polutelẁn toi`ı bivoiı # pollacoù 
e[sce qhsaurouvı: mavlista dæ aujtoi`ı aiJ livmnai th;n ajsulivan parei`con, eijı a}ı kaqivesan ajrguvrou 
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la Massaliotis [la Massaliotide] et de la Ligystikè est plus longue mais offre des passes plus faciles pour 
se rendre en Italie car les montagnes y sont désormais bien abaissées.
Némausos est éloignée du Rhodanos d’environ 100 stades (distance calculée par rapport à la petite 
ville de Tarouskôn, sur l’autre rive) ; 720 stades la séparent de Narbô.
Enfin, limitrophes du Mont Kemménon dont ils occupent également le versant méridional jusqu’aux 
crêtes, habitent ceux des Ouolkai qu’on appelle Tektosages [Tectosages] ainsi que quelques autres, dont 
nous parlerons ultérieurement.
Les Tektosages
[IV, 1, 13] Ceux que l’on nomme Tektosages avoisinent la Pyrènè et ils atteignent aussi, en quelques 
points, le versant septentrional des Kemména. L’or abonde dans le pays qu’ils habitent.
À ce qu’il semble, il fut un temps où leur suprématie était si grande et leur population si nombreuse 
qu’à la suite d’une guerre civile un nombre considérable des leurs furent chassés de chez eux. Vinrent 
les rejoindre divers ressortissants de divers peuples.
Les Tektosages d’Orient
En faisaient aussi partie ceux qui ont occupé la Phrygie, pays limitrophe de la Cappadoce et des 
Paphlagoniens De cela nous avons pour preuve, d’abord, le fait qu’aujourd’hui encore ils sont dits 
Tektosages. En effet, il existe trois peuples : l’un d’eux –celui qui habite autour de la ville d’Ancyre– est 
réputé appartenir au peuple des Tektosages, les deux autres sont les Trokmoi [Trocmi] et les Tolistobogioi 
[Tolisbogii]. Que ces derniers aient émigré de la Keltikè, c’est ce que révèle leur parenté avec les 
Tektosages. Quant à déterminer de quels lieux précis ils sont partis, nous ne le saurions : à ce que nous 
avons entendu dire, on ne connaît pas de Trokmoi ni de Tolistobogioi qui habiteraient aujourd’hui 34 
au-delà des Alpeis, en leur sein, ou en deçà. Mais ils ont dû disparaître sous l’effet de migrations mas-
sives, comme cela se produit pour quantité d’autres. Ainsi, certains disent que le second Brennos –celui 
de l’expédition contre Delphes– était un Prausien : de ces Prausiens non plus nous ne saurions dire quel 
point de la terre ils habitaient précédemment !
L’or de Tôlossa [Toulouse]
A propos des Tektosages, on dit aussi qu’ils ont pris part à l’expédition contre Delphes et même que 
les trésors qu’avait trouvés chez eux Caepio, général des Romains, dans la ville de Tôlossa, étaient une 
partie des richesses rapportées de là-bas, que la population avait augmentées par des consécrations faites 
sur leurs biens propres et par des offrandes destinées à s’attirer la faveur du dieu.
C’est pour y avoir mis la main que Caepio termina sa vie dans le malheur : exilé par sa patrie comme 
voleur sacrilège, il laissa comme héritières des filles qui tombèrent dans la prostitution –à ce que 
rapporte Timagène– et moururent dans l’ignominie.
La version de Poseidonios est plus crédible. D’abord, les richesses trouvées à Tôlossa se montaient, 
dit-il, à environ 15 000 talents, elles étaient déposées soit dans des enclos soit dans des lacs sacrés, il ne 
s’agissait pas d’objets élaborés mais d’or et d’argent à l’état brut. D’autre part, le sanctuaire de Delphes, 
déjà à cette époque, ne contenait plus de tels trésors, pillé qu’il avait été par les Phocidiens lors de la 
guerre sacrée ; en fût-il resté, le partage l’aurait éparpillé. Enfin, quelle chance que [les Tektosages] aient 
regagné sains et saufs leur patrie, quand on connaît la fin lamentable de l’aventure –après leur retraite 
de Delphes et que la discorde eut provoqué la dispersion générale– ? En revanche (et là, Poseidonios 
s’accorde avec nombre d’autres auteurs), comme la contrée est riche en or, qu’elle appartient à une 
population qui, à la fois, craint les dieux et est peu portée sur le luxe, ils possédaient des trésors en de 
nombreux points de la Keltikè 35, tout particulièrement dans les lacs qui leur garantissaient l’inviolabilité 
et où ils ont jeté des lingots d’argent et d’or. (D’ailleurs, lorsque les Romains, devenus maîtres des lieux, 
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h] kai; crusoù bavrh. OiJ goùn ÔRwmai`oi krathvsanteı tẁn tovpwn ajpevdonto ta;ı livmnaı dhmosiva/ kai; 
tẁn wjnhsamevnwn polloi; muvlouı eu|ron sfurhlavtouı ajrguroùı.
jEn de; th̀/ Tolwvssh/ kai; to; iJero;n h\n a{gion, timwvmenon sfovdra uJpo; tẁn perioivkwn, kai; ta; crhvmata 
ejpleovnase dia; toùto pollẁn ajnatiqevntwn kai; mhdeno;ı prosavptesqai qarroùntoı.
[IV, 1, 14] ”Idrutai dæ hJ Tolẁssa kata; to; stenwvtaton toù ijsqmoù toù dieivrgontoı ajpo; th̀ı kata; 
Navrbwna qalavtthı to;n wjkeanovn, o{n fhsi Poseidwvnioı ejlavttw tẁn triscilivwn stadivwn. 
Le réseau hydrographique
[Axion dæ ajnti; pavntwn ejpishmhvnasqai pavlin o{per ei[pomen provteron, th;n oJmologivan th̀ı cwvraı 
provı te tou;ı potamou;ı kai; th;n qavlattan thvn tæ ejkto;ı oJmoivwı kai; th;n ejntovı: eu{roi ga;r a[n tiı 
ejpisthvsaı oujk ejlavciston mevroı toùqæ uJpavrcon th̀ı tẁn tovpwn ajreth̀ı, levgw de; to; ta;ı creivaı 
ejpiplevkesqai ta;ı toù bivou meta; rJa/stwvnhı a{pasi pro;ı a{pantaı kai; ta;ı wjfeleivaı ajnei`sqai 
koinavı, (189C) mavlista de; nùn, hJnivka a[gonteı scolh;n ajpo; tẁn o{plwn ejrgavzontai th;n cwvran 
ejpimelẁı, kai; tou;ı bivouı kataskeuavzontai politikouvı: w{ste ejpi; tẁn toiouvtwn ka]n to; th̀ı 
pronoivaı e[rgon ejpimarturei`sqaiv tiı a]n dovxeien, oujc o{pwı e[tucen, ajllæ wJı a]n meta; logismoù tinoı 
diakeimevnwn tẁn tovpwn.
JO mevn ge ÔRodano;ı poluvn te e[cei to;n ajnavploun kai; megavloiı fortivoiı kai; ejpi; polla; mevrh 
th̀ı cwvraı dia; to; tou;ı ejmpivptontaı eijı aujto;n potamou;ı uJpavrcein plwtou;ı kai; diadevcesqai to;n 
fovrton plei`ston.  JO dæ “Arar ejkdevcetai kai; oJ Doùbiı oJ eijı toùton ejmbavllwn, ei\ta pezeuvetai 
mevcri toù Shkoavna potamoù, kajnteùqen h[dh katafevretai eijı to;n wjkeano;n kai; tou;ı Lhxobivouı kai; 
Kalevtouı, ejk de; touvtwn eijı th;n Brettanikh;n ejlavttwn h] hJmerhvsioı drovmoı ejstivn.
jEpei; dæ ejsti;n ojxu;ı kai; dusanavplouı oJ ÔRodanovı, tina; tẁn ejnteùqen fortivwn pezeuvetai màllon 
tai`ı aJrmamavxaiı, o{sa eijı ∆Arouevrnouı komivzetai kai; to;n Livghra potamovn, kaivper toù ÔRodanoù 
kai; touvtoiı plhsiavzontoı ejk mevrouı: ajllæ hJ oJdo;ı pedia;ı ou\sa kai; ouj pollh; peri; ojktakosivouı 
stadivouı ejpavgetai mh; crhvsasqai tẁ/ ajnavplw/ dia; to; pezeuvesqai rJà/on: ejnteùqen dæ oJ Livghr eujfuẁı 
ejkdevcetai: rJei` de; ejk tẁn Kemmevnwn eijı to;n wjkeanovn.
jEk de; Navrbwnoı ajnaplei`tai me;n ejpi; mikro;n tẁ/ “Ataki, pezeuvetai de; plevon ejpi; to;n Garouvnan 
potamovn, kai; toùqæ o{son ojktakosivwn h] eJptakosivwn stadivwn: rJei` de; kai; oJ Garouvnaı eijı to;n 
wjkeanovn.
Taùta me;n uJpe;r tẁn nemomevnwn th;n Narbwni`tin ejpikravteian levgomen, ou}ı oiJ provteron Kevltaı 
wjnovmazon: ajpo; touvtwn dæ oi\mai kai; tou;ı suvmpantaı Galavtaı Keltou;ı uJpo; tẁn ÔEllhvnwn 




[IV, 2, 1] ÔExh̀ı de; peri; tẁn ∆Akuitanẁn lektevon kai; tẁn proswrismevnwn aujtoi`ı ejqnẁn 
tettareskaivdeka Galatikẁn tẁn metaxu; toù Garouvna katoikouvntwn kai; toù Livghroı, w|n e[nia 
ejpilambavnei kai; th̀ı toù ÔRodanoù potamivaı kai; tẁn pedivwn tẁn kata; th;n Narbwni`tin.
JAplẁı ga;r eijpei`n, oiJ ∆Akuitanoi; diafevrousi toù Galatikoù fuvlou katav te ta;ı tẁn swmavtwn 
kataskeua;ı kai; kata; th;n glẁttan, ejoivkasi de; màllon “Ibhrsin.  JOrivzontai de; tẁ/ Garouvna/ potamẁ/ 
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vendirent les lacs pour le compte du trésor public, de nombreux acheteurs y trouvèrent des blocs 
d’argent martelés en forme de meules).
A Tôlossa, le sanctuaire était également objet de piété –les habitants de la contrée l’entouraient d’une 
extraordinaire vénération et, de ce fait, les richesses y surabondaient: foule de gens y portaient des 
offrandes et nul n’aurait eu l’audace d’y toucher.
[IV, 1, 14] Tôlossa est située sur la partie la plus étroite de l’isthme qui sépare l’Océan de la mer 
proche de Narbô, isthme inférieur à 3 000 stades, à ce que dit Poseidonios.
Le réseau hydrographique
Il vaut la peine d’insister une nouvelle fois sur ce que nous avons dit précédemment 36, à savoir sur 
l’harmonie que connaît ce pays au regard aussi bien des fleuves que de la mer –l’extérieure comme 
l’intérieure. En effet l’analyse montre aisément que le principal avantage tient à la vertu de la topo-
graphie, c’est-à-dire à ce réseau qui permet d’échanger les denrées de base avec facilité, sans exclure 
quiconque et même en développant des profits communs. (Particulièrement aujourd’hui, puisque les 
habitants vivent en paix au lieu de faire la guerre, qu’ ils accordent tous leurs soins à l’agriculture et 
qu’ils ont organisé des modes de vie civiques). D’aussi heureuses dispositions ne pourraient-elles aussi 
témoigner en faveur de l’action de la providence ? On ne saurait y voir le fruit du hasard mais plutôt le 
résultat d’un plan délibéré.
De fait, le Rhodanos –en premier– se prête à une remontée importante même pour de gros tonnages 
et permet d’atteindre de nombreux endroits du pays parce que les fleuves qui sont ses affluents sont 
eux-mêmes navigables et acceptent l’essentiel du trafic. Ensuite l’Arar, puis le Doubis –qui se jette dans 
celui-ci– prennent le relais, puis un transport terrestre mène au fleuve Sèkoanas [la Seine], puis, de là, 
on descend vers l’Océan chez les Lèxoouoi [Léxoviens] comme chez les Kalètoi [Calètes], et, de chez 
eux, la traversée vers la Prettanikè [Bretagne] se fait en moins d’une journée.
Comme le Rhodanos est rapide et que sa remontée est délicate, pour certaines des cargaisons qui 
viennent de là on préfère un transport terrestre par chariots, notamment à destination des Arouernoi 
[Arvernes] et du fleuve Leiger. Sans doute, le Rhodanos, dans une part de son cours, avoisine ces 
régions, mais comme la route emprunte des plaines et qu’elle n’est pas longue (environ 800 stades), il 
est logique de ne pas remonter le fleuve puisque le transport terrestre est plus facile. A partir de là, le 
Leiger offre toutes facilités : il coule des Kemména vers l’Océan.
Enfin, depuis Narbô, on remonte d’abord l’Atax sur une faible distance, puis un plus long trans-
port terrestre mène au fleuve Garounas, ce trajet dernier correspondant à 800 ou 700 stades, puis le 
Garounas, lui aussi, coule vers l’Océan.
Ainsi s’achève notre description des peuples qui habitent la province de Narbonitis, ceux que les 
auteurs anciens appelaient du nom de Keltai. C’est à partir d’eux, je crois, que l’ensemble des Galatai 
ont été appelés Keltoi par les Grecs, soit en raison de leur célébrité soit que les Massaliôtai y aient 
eux-mêmes contribué du fait qu’ils habitaient à côté d’eux.
L’Akouitania [l’Aquitaine]
Généralités
[IV, 2, 1] Ensuite, il faut parler des Akouitanoi et de ceux qui leur ont été rattachés, c’est-à-dire les 
quatorze peuples Galatai habitant entre le Garounas et le Leiger, dont certains vont jusqu’à atteindre le 
bassin du Rhodanos et les plaines proches de la Narbonitis.
Pour faire bref, les Akouitanoi diffèrent de la branche galatique aussi bien par leur constitution 
physique que par leur langue : ils ressemblent davantage à des Ibères. Ils ont pour frontière le fleuve 
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ejnto;ı touvtou kai; th̀ı Purhvnhı oijkoùnteı.  [Esti de; e[qnh tẁn ∆Akuitanẁn pleivw me;n tẁn ei[kosi, 
mikra; de; kai; a[doxa ta; pollav, # ªta;º me;n parwkeanitika; ta; de; eijı th;n mesovgaian kai; ta; a[kra tẁn 
Kemmevnwn ojrẁn mevcri Tektosavgwn ajnevconta. (190C)
jEpeidh; de; mikra; meri;ı h\n hJ tosauvth, prosevqesan kai; th;n metaxu; toù Garouvna kai; toù Livghroı.
Paravllhloi dev pwvı eijsin oiJ potamoi; th̀/ Purhvnh/ kai; duvo poioùsi parallhlovgramma pro;ı aujth;n 
cwriva, oJrizovmena kata; ta;ı a[llaı pleura;ı tẁ/ te wjkeanẁ/ kai; toi`ı Kemmevnoiı o[resi: discilivwn dæ 
oJmoù ti stadivwn ejsti;n oJ ploùı eJkatevrwn tẁn potamẁn.  jEkbavllei dæ oJ me;n Garouvnaı trisi; potamoi`ı 
aujxhqei;ı eijı to; metaxu; Bitourivgwn te tẁn ∆Oi?skwn ejpikaloumevnwn kai; Santovnwn, ajmfotevrwn 
Galatikẁn ejqnẁn: movnon ga;r dh; to; tẁn Bitourivgwn touvtwn e[qnoı ejn toi`ı ∆Akuitanoi`ı ajllovfulon 
i{drutai, kai; ouj suntelei` aujtoi`ı, e[cei de; ejmpovrion Bourdivgala ejpikeivmenon limnoqalavtth/ tiniv, h}n 
poioùsin aiJ ejkbolai; toù potamoù.  JO de; Livghr metaxu; Piktovnwn te kai; Namnitẁn ejkbavllei.
Korbilô [Corbilo]
Provteron de; Korbilw;n uJph̀rcen ejmpovrion ejpi; touvtw/ tẁ/ potamẁ/, peri; h|ı ei[rhke Poluvbioı, 
mnhsqei;ı tẁn uJpo; Puqevou muqologhqevntwn, o{ti Massaliwtẁn me;n tẁn summixavntwn Skipivwni 
oujdei;ı ei\ce levgein oujde;n mnhvmhı a[xion ejrwthqei;ı uJpo; toù Skipivwnoı peri; th̀ı Brettanikh̀ı, oujde; 
tẁn ejk Navrbwnoı oujde; tẁn ejk Korbilẁnoı, ai{per h\san a[ristai povleiı tẁn tauvth/, Puqevaı dæ 
ejqavrrhse tosaùta yeuvsasqai.
Tẁn de; Santovnwn povliı ejsti; Mediolavnion.
Les peuples des Akouitanoi
[Esti dæ hJ me;n parwkeani`tiı tẁn ∆Akuitanẁn ajmmwvdhı hJ pleivsth kai; lepthv, kevgcrw/ trevfousa, 
toi`ı de; a[lloiı karpoi`ı ajforwtevra.  jEntaùqa dæ ejsti; kai; oJ kovlpoı oJ poiẁn to;n ijsqmo;n pro;ı to;n ejn 
th̀/ Narbwnivtidi paraliva/ Galatiko;n kovlpon, oJmwvnumoı ejkeivnw/ kai; aujtovı.
[Ecousi de; Tavrbelloi to;n kovlpon, paræ oi|ı ejsti ta; crusei`a spoudaiovtata pavntwn: ejn ga;r 
bovqroiı ojrucqei`sin ejpi; mikro;n euJrivskontai kai; ceiroplhqei`ı crusivou plavkeı e[sqæ o{te mikràı 
ajpokaqavrsewı deovmenai. To; de; loipo;n yh̀gmav ejsti kai; bẁloi, kai; au|tai katergasivan ouj pollh;n 
e[cousai.
JH de; mesovgeioı kai; ojreinh; beltivw gh̀n e[cei, pro;ı me;n th̀/ Purhvnh/ th;n tẁn Kwnouenẁn, o{ ejsti 
sunhluvdwn, ejn h|/ povliı Louvgdounon kai; ta; tẁn ∆Onhsiẁn qerma; kavllista potimwtavtou u{datoı: 
kalh; de; kai; hJ tẁn Aujskivwn.
Les peuples entre le Garounas et le Leiger
[IV, 2, 2] Ta; de; metaxu; toù Garouvna kai; toù Livghroı e[qnh ta; proskeivmena toi`ı ∆Akuitanoi`ı ejstin 
∆Elouoi; me;n ajpo; toù  ÔRodanoù th;n ajrch;n e[conteı, ∆Ouellavioi de; meta; touvtouı, oi} proswrivzontov 
pote ∆Arouevrnoiı, nùn de; tavttontai kaqæ eJautouvı: ei\ta ∆Arouevrnoi kai; Lemoouivkeı kai; Petrokovrioi: 
pro;ı de; touvtoiı Nitiovbrigeı kai; Kadoùrkoi kai; Bitouvrigeı oiJ Koùboi kalouvmenoi: pro;ı de; tẁ/ 
wjkeanẁ/ Savntonoiv te kai; Pivktoneı, oiJ me;n tẁ/ Garouvna/ paroikoùnteı, wJı ei[pomen, oiJ de; (191C) tẁ/ 
Livghri. ÔRouthnoi; de; kai; Gabalei`ı th̀/ Narbwnivtidi plhsiavzousi.
Para; me;n ou\n toi`ı Petrokorivoiı sidhrourgei`av ejstin ajstei`a kai; toi`ı Kouvboiı Bitouvrixi, 




Garounas et vivent entre celui-ci et la Pyrènè. Les Akouitanoi sont un ensemble de plus de vingt peuples, 
petits et obscurs, pour la plupart riverains de l’Océan, les autres s’étendant vers l’intérieur des terres et 
les crêtes des Monts Kemména jusqu’au territoire des Tektosages.
Mais un pays de cette dimension constituait une trop petite unité (administrative) : aussi lui ajouta-
t-on le territoire sis entre le Garounas et le Leiger.
Ces fleuves sont à peu près parallèles à la Pyrènè et, avec elle, ils forment deux parallélogrammes, 
dont les autres côtés sont délimités par l’Océan et par le Kemménon. C’est environ sur 2 000 stades tout 
compris qu’on peut naviguer sur ces deux fleuves. Le Garounas, après s’être grossi de trois rivières, 
débouche dans la région qui se trouve entre les Bitourigoi [Bituriges] qu’on surnomme Ouiouiskoi 
[Vivisques] et les Santonoi [Santons] –tous deux peuples Galatai. Remarquons en effet que ce peuple 
des Bitourigoi Ouiouiskoi 37 est le seul peuple allogène établi chez les Akouitanoi. Il ne leur paie 
pas tribut. Il a un «  emporion » Bourdigala [Bordeaux], situé sur une sorte de lagune que forment les 
bouches du fleuve. Quant au Leiger, il trouve son débouché entre les territoires des Piktones [Pictons] 
et des Namnitoi [Namnètes].
Korbilô [Corbilo]
Précédemment, il y avait sur ce fleuve un emporion, Korbilô, à propos duquel Polybe, évoquant les 
récits fantaisistes de Pythéas, disait ceci : «  alors même qu’aucun de tous les Massaliôtai qui discutaient 
avec Scipion n’avait été capable de lui fournir un renseignement intéressant quand Scipion posait des 
questions sur la Prettanikè alors même qu’il n’en avait pas obtenu davantage des gens de Narbô et de 
Korbilô –la fleur des villes du pays– Pythéas, lui, a eu le front de débiter des mensonges aussi énormes ».
Mediolanion [Saintes] est la ville des Santonoi.
Les peuples des Akouitanoi
Sur la plus grande partie de la côte Océane des Akouitanoi, sablonneuse et pauvre, le millet peut pousser 
mais les autres productions viennent plutôt mal. C’est là aussi que se trouve le golfe qui forme l’isthme : 
opposé au golfe galatique qui creuse le littoral de la Narbonitis, il est lui aussi appelé du même nom.
Ce sont les Tarbelloi [Tarbelles] qui occupent ce golfe. Chez eux se situent les mines d’or les plus 
performantes de toutes : en creusant des puits de faible profondeur, on trouve des plaques d’or qui rem-
plissent la main et qui, souvent, ne réclament qu’un léger affinage ; le reste consiste en paillettes et en 
pépites, ne demandant elles aussi que peu de travail.
À l’intérieur et dans la région montagneuse, on trouve une meilleure terre : d’abord, vers la Pyrènè, 
le pays des Konouénoi [Convènes] (c’est-à-dire des «  réfugiés ») où se trouvent la ville de Lougdounon 
et les eaux chaudes des Onèsioi [Onesii] –d’admirables sources d’une eau délicieuse à boire, ensuite la 
belle région des Auskioi [Ausques].
Les peuples entre le Garounas  et le Leiger
[IV, 2, 2] En ce qui concerne les peuples entre le Garounas et le Leiger et dépendant des Akouitanoi, il 
y a d’abord les Elouoi [Helviens] dont le territoire commence au Rhodanos. Après eux, les Ouellaouoi 38 
[Vellaves] qui furent naguère rattachés aux Arouernoi mais qui, aujourd’hui, sont autonomes. Puis les 
Arouernoi, les Lémoouikes [Lémoviques] et les Pétrokorioi [Pétrocores] ; puis, les jouxtant, les Nitiobriges 
[Nitiobroges], les Kadourkoi [Cadurques] et les Bitourigoi qu’on appelle Kouboi [Cubes] ; puis, sur l’Océan, 
à la fois les Santonoi et les Piktones, les premiers riverains du Garounas –comme nous l’avons dit–, les 
seconds du Leiger. Quant aux Routènoi [Rutènes] et aux Gabaleis [Gabales], ils avoisinent la Narbonitis.
Or donc, chez les Pétrokorioi, il existe une métallurgie du fer très élaborée ainsi que chez les 
Bitourigoi Kouboi ; chez les Kadourkoi, un artisanat du lin ; chez les Routènoi, des mines d’argent. Les 
Gabaleis possèdent également des mines d’argent.
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Dedwvkasi de ; Lavtion ÔRwmai`oi kai ; tẁn ∆Akuitanẁn tisi, kaqavper Aujskivoiı kai ; 
Kwnouevnaiı.
Les Arouernoi
[IV, 2, 3] ∆Arouevrnoi de; i{druntai me;n ejpi; tẁ/ Livghri: mhtrovpoliı dæ aujtẁn ejsti Nemwsso;ı ejpi; tẁ/ 
potamẁ/ keimevnh.  JRuei;ı dæ ou|toı para; Khvnabon, to; tẁn Karnouvtwn ejmpovrion kata; mevson pou to;n 
ploùn sunoikouvmenon, ejkbavllei pro;ı to;n wjkeanovn. Th̀ı dunavmewı de; th̀ı provteron ∆Arouevrnoi mevga 
tekmhvrion parevcontai to; pollavkiı polemh̀sai pro;ı ÔRwmaivouı, tote; me;n muriavsin ei[kosi pavlin 
de; diplasivaiı. Tosauvtaiı ga;r pro;ı Kaivsara to;n qeo;n dihgwnivsanto meta; ∆Ouerkiggetovrigoı, 
provteron de; kai; ei[kosi pro;ı Mavximon to;n Aijmilianovn, kai; pro;ı Domivtion dæ wJsauvtwı ∆Ahnovbarbon.
Pro;ı me;n ou\n Kaivsara periv te Gergoouivan povlin tẁn ∆Arouevrnwn ejfæ uJyhloù o[rouı keimevnhn 
sunevsthsan oiJ ajgẁneı, ejx h|ı h\n oJ ∆Ouerkiggevtorix: kai; peri; ∆Alhsivan povlin Mandoubivwn, e[qnouı 
oJmovrou toiı̀ ∆Arouevrnoiı, kai; tauvthn ejfæ uJyhloù  lovfou keimevnhn periecomevnhn dæ o[resi kai; 
potamoi`ı dusivn, ejn h|/ kai; eJavlw oJ hJgemw;n kai; oJ povlemoı tevloı e[sce: pro;ı de; Mavximon Aijmiliano;n 
kata; th;n sumbolh;n toù tæ “Isaroı kai; toù ÔRodanoù, kaqæ h}n kai; to; Kevmmenon o[roı plhsiavzei tẁ/ 
ÔRodanẁ/: Pro;ı de; Domivtion katwtevrw e[ti kata; th;n sumbolh;n toù te Souvlga kai; toù ÔRodanoù. 
Dievteinan de; th;n ajrch;n oiJ ∆Arouevrnoi kai; mevcri Navrbwnoı kai; tẁn o{rwn th̀ı Massaliwvtidoı, 
ejkravtoun de; kai; tẁn mevcri Purhvnhı ejqnẁn kai; mevcri wjkeanoù kai; ÔRhvnou.
Bitui?tou de; toù pro;ı to;n Mavximon kai; to;n Domivtion polemhvsantoı oJ path;r Louevrioı tosoùton 
plouvtw/ levgetai kai; trufh̀/ dienegkei`n, w{ste pote; ejpivdeixin poiouvmenoı toiı̀ fivloiı th̀ı eujporivaı 
ejpæ ajphvnhı fevresqai dia; pedivou, crusoù novmisma kai; ajrguvrou deùro kajkei`se diaspeivrwn, w{ste 
sullevgein ejkeivnouı ajkolouqoùntaı.
Les Provinces rattachées à Lougdounon et aux Belgai
[IV, 3, 1] Meta; de; th;n ∆Akuitanh;n merivda kai; th;n Narbwni`tin hJ ejfexh̀ı ejsti mevcri toù 
ÔRhvnou panto;ı ajpo; toù Livghroı potamoù kai; toù ÔRodanoù, kaqæ o} sunavptei pro;ı to; Louvgdounon 
ajpo; th̀ı phgh̀ı katenecqei;ı oJ ÔRodanovı. Tauvthı de; th̀ı cwvraı ta; me;n a[nw mevrh ta; pro;ı tai`ı 
phgai`ı tẁn potamẁn, toù te ÔRhvnou kai; toù ÔRodanoù, mevcri mevswn scedovn ti tẁn pedivwn uJpo; tẁ/ 
Lougdouvnw/ tevtaktai, ta; de; loipa; kai; parwkeanitika; uJpæ a[llh/ tevtaktai merivdi, h}n ijdivwı Bevlgaiı 
prosnevmousin: hJmei`ı de; koinovteron ta; kaqæ e{kasta dhlwvsomen. (192C)
Les peuples entre Rhodanos et Arar
Lougdounon
[IV, 3, 2] Aujto; me;n dh; to; Louvgdounon ejktismevnon uJpo; lovfw/ kata; th;n sumbolh;n toù te “Araroı 
toù potamoù kai; toù ÔRodanoù katevcousi ÔRwmai`oi. Eujandrei` de; mavlista tẁn a[llwn plh;n 
Navrbwnoı: kai; ga;r ejmporivw/ crẁntai kai; to; novmisma caravttousin ejntaùqa tov te ajrguroùn kai; 
to; crusoùn oiJ tẁn ÔRwmaivwn hJgemovneı. Tov te iJero;n to; ajnadeicqe;n uJpo; pavntwn koinh̀/ tẁn Galatẁn 
Kaivsari tẁ/ Sebastẁ/ pro; tauvthı i{drutai th̀ı povlewı ejpi; th̀/ sumbolh̀/ tẁn potamẁn: e[sti de; bwmo;ı 
ajxiovlogoı ejpigrafh;n e[cwn tẁn ejqnẁn eJxhvkonta to;n ajriqmo;n kai; eijkovneı touvtwn eJkavstou miva 
kai; a[lloı # ªajndriaıº mevgaı. Prokavqhtai de; toù e[qnouı toù Segosianẁn hJ povliı au{th, keimevnou 
metaxu; toù ÔRodanoù kai; # toù Livghroı:
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Les Romains ont accordé le droit latin à certains de ces Akouitanoi (par exemple aux Auskioi et aux 
Konouénoi).
Les Arouernoi
Les Arouernoi sont établis sur le Leiger et leur métropole est Nemôssos qui est située sur le fleuve. 
Après avoir arrosé Kenabon [Orléans], l’emporion des Karnoutoi [Carnutes] (ville populeuse située 
approximativement au milieu de son cours), il va se jeter dans l’Océan. La puissance qui était aupara-
vant celle des Arouernoi est amplement attestée par le fait qu’ils ont souvent réuni pour faire la guerre 
aux Romains tantôt 200 000 hommes mais plus d’une fois le double ! En effet, c’est avec de telles forces 
(400 000) qu’ils ont affronté le divin César avec Vercingétorix, et précédemment ils avaient été 200 000 
contre Maximus Aemilianus et le même nombre contre Domitius Ahenobarbus.
Or donc, contre César, c’est autour de Gergoouia [Gergovie] –une ville des Arouernoi située sur une 
hauteur escarpée– que se déroulèrent les combats (c’était la patrie de Vercingétorix), ainsi qu’autour 
d’Alèsia [Alésia], une ville des Mandoubioi [Mandubiens] (peuple limitrophe des Arouernoi) elle aussi 
située sur une colline escarpée, entourée de montagnes et par deux fleuves –c’est là également que le 
commandant en chef fut capturé et que, du coup, la guerre prit fin. Contre Maximus Aemilianus, les 
combats se déroulèrent vers le confluent de l’Isar et du Rhodanos –où le Mont Kemménon avoisine aussi 
le Rhodanos. Enfin, contre Domitius, ils eurent lieu plus bas encore, vers le confluent du Soulgas et du 
Rhodanos.
Les Arouernoi étendaient leur pouvoir jusqu’à Narbô et aux frontières de la Massaliotis, et ils domi-
naient aussi les peuples jusqu’à la Pyrènè, jusqu’à l’Océan et jusqu’au Rhênos.
Bitouitos, celui qui fit la guerre contre Maximus et Domitius, avait un père, Louérios, dont on dit 
qu’il se distinguait tellement par sa richesse et sa folie des grandeurs qu’un jour, voulant faire étalage de 
son opulence à ses amis, il se fit porter en char et traversa une plaine en semant de tous côtés des pièces 
d’or et d’argent de façon à ce qu’elles fussent ramassées par ceux qui l’escortaient.
Les Provinces rattachées à Lougdounon et aux Belgai
[IV, 3, 1] Après le territoire de l’Akouitanè [l’Aquitaine] et celui de la Narbonitis, celui qui fait suite 
s’étend jusqu’au Rhênos –pris sur tout son cours– depuis le fleuve Leiger et depuis le Rhodanos –pris 
dans sa partie entre sa source et l’arrivée à Lougdounon. De ce territoire, les parties supérieures –des 
sources des fleuves Rhênos et Rhodanos jusqu’à, grosso modo, le milieu des plaines– sont soumises à 
Lougdounon ; le reste, y compris les régions côtières, correspond à une autre province qu’on attribue 
–pour employer le terme propre– aux Belgai. Quant à nous, c’est en bloc que nous traiterons de ces 
deux entités.
Les peuples entre Rhodanos et Arar 
Lougdounon
[IV, 3, 2] En tant que telle, Lougdounon, fondée sous une colline près du confluent du fleuve Arar 
et du Rhodanos, est occupée par des Romains. Par son peuplement, elle l’emporte sur toutes les autres 
villes à l’exception de Narbô. Pour preuve : les gouverneurs Romains l’utilisent comme emporion et y 
battent monnaie d’or et d’argent. Le sanctuaire dédié en commun par tous les Galatai à César Auguste 
s’élève devant cette ville, au confluent des fleuves ; s’y trouvent aussi un autel remarquable portant 
inscription des peuples (au nombre de soixante), les images de chacun d’eux ainsi qu’un grand […] 39. 
Cette ville est placée à la tête du territoire des Ségosianoi, peuple situé entre le Rhodanos et le Doubis 40.
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Ta; dæ eJxh̀ı e[qnh ta; sunteivnonta pro;ı to;n ÔRh̀non, ta; me;n uJpo; toù Douvbioı oJrivzetai ta; dæ uJpo; toù 
“Araroı. Ou|toi me;n ou\n, wJı ei[rhtai provteron, ajpo; tẁn “Alpewn kai; aujtoi; katenecqevnteı e[peitæ eijı 
e}n rJei`qron sumpesovnteı eijı to;n ÔRodano;n katafevrontai: a[lloı dæ ejsti;n oJmoivwı ejn tai`ı “Alpesi 
ta;ı phga;ı e[cwn, Shkoavnaı o[noma.  JRei` dæ eijı to;n wjkeano;n paravllhloı tẁ/ ÔRhvnw/ dia; e[qnouı 
oJmwnuvmou, sunavptontoı tẁ/ ÔRhvnw/ ta; pro;ı e{w, ta; dæ eijı tajnantiva tẁ/ “Arari, o{qen aiJ kavllistai 
taricei`ai tẁn uJeivwn kreẁn eijı th;n ÔRwvmhn katakomivzontai.
Les Aidouoi
Metaxu; me;n ou\n # toù Livghroı kai; toù “Araroı oijkei` to; tẁn Aijdouvwn e[qnoı, povlin e[con 
Kabulli`non ejpi ; tẁ/ “Arari kai; frouvrion Bivbrakta. OiJ de; Ai[douoi kai; suggenei`ı ÔRwmaivwn 
wjnomavzonto kai; prẁtoi tẁn tauvth/ prosh`lqon pro;ı th;n filivan kai; summacivan. Pevran de; 
toù “Araroı oijkoùsin oiJ Shkoanoiv, diavforoi kai; toi`ı ÔRwmaivoiı ejk polloù gegonovteı kai; 
toi`ı Aijdouvoiı, o{ti pro;ı Germanou;ı prosecwvroun pollavkiı kata; ta;ı ejfovdouı aujtẁn ta;ı ejpi ; 
th;n ∆Italivan, kai; ejpedeivknuntov ge ouj th;n tucoùsan duvnamin, ajlla; kai; koinwnoùnteı aujtoi`ı 
ejpoivoun megavlouı kai; ajfistavmenoi mikrouvı: pro;ı de; tou;ı Aijdouvouı kai; dia; taùta mevn, 
ajllæ ejpevteine th;n e[cqran hJ toù potamoù e[riı toù dieivrgontoı aujtouvı, eJkatevrou toù e[qnouı 
i [dion ajxioùntoı ei\nai to;n “Arara kai; eJautẁ/ proshvkein ta; diagwgika; tevlh: nuni; dæ uJpo; toi`ı 
ÔRwmaivoiı a{pantæ ejstiv. 
[IV, 3, 3] Th;n dæ ejpi; tẁ/ ÔRhvnw/ prẁtoi tẁn aJpavntwn oijkoùsin ∆Elouhvttioi, paræ oi|ı eijsin aiJ phgai; 
toù potamoù ejn # tẁ/ ∆Adouvla/ o[rei.
Le Rhênos
Toùto dæ ejsti; mevroı tẁn “Alpewn, o{qen kai; oJ ∆Adouvaı eijı tajnantiva mevrh rJei` ta; pro;ı th;n ejnto;ı 
Keltikh;n kai; plhroi` th;n Lavrion livmnhn, pro;ı h|/ e[ktistai to; Kẁmon, ei\tæ ejnqevnde eijı to;n Pavdon 
sumbavllei, peri; w|n u{steron ejroùmen.
Kai; oJ ÔRh̀noı de; eijı e{lh megavla kai; livmnhn ajnacei`tai megavlhn, (193C) h|ı ejfavptontai kai; 
ÔRaitoi; kai; ∆Ouindolikoi; tẁn ∆Alpeivwn tine;ı kai; tẁn uJperalpeivwn.
Fhsi; de; to; mh̀koı aujtoù stadivwn eJxakiscilivwn ∆Asivnioı, oujk e[sti dev: ajllæ ejpæ eujqeivaı me;n toù 
hJmivsouı ojlivgon a]n uJperbavlloi, toi`ı de; skoliwvmasi kai; civlioi prosteqevnteı iJkanẁı a]n e[coien: 
kai; ga;r ojxuvı ejsti, dia; toùto de; kai; dusgefuvrwtoı kai; dia; pedivwn u{ptioı fevretai to; loipo;n 
kataba;ı ajpo; tẁn ojrẁn: pẁı ou\n oi|ovn te mevnein ojxu;n kai; bivaion, eij tẁ/ uJptiasmẁ/ prosdoivhmen 
kai; skoliovthtaı polla;ı kai; makravı … Fhsi; de; kai; divstomon ei\nai memyavmenoı tou;ı pleivw 
levgontaı: ejgkukloùntai me;n dhv tina cwvran tai`ı skoliovthsi kai; ou|toı kai; oJ Shkoavnaı, ouj 
tosauvthn ªdevº.
jAmfovteroi de; rJevousin ejpi ; ta;ı a[rktouı ajpo; tẁn notivwn merẁn: provkeitai dæ aujtẁn hJ 
Brettanikhv, toù me;n ÔRhvnou kai; ejgguvqen w{ste kaqoràsqai to; Kavntion, o{per ejsti; to; eJẁ/on a[kron 
th̀ı nhvsou, toù de; Shkoavna mikro;n ajpwtevrw: ejntaùqa de; kai; to; nauphvgion sunesthvsato Kai`sar 
oJ qeo;ı plevwn eijı th;n Brettanikhvvn. Toù de; Shkoavna to; pleovmenon uJpo; tẁn ejk toù “Araroı 
decomevnwn ta; fortiva mikrẁ/ plevon ejsti;n h] to; toù Livghroı kai; to; toù Garouvna: to; de; ajpo; 
Lougdouvnou mevcri toù Shkoavna cilivwn stadivwn ejstivn, e[latton dæ h] diplavsion touvtou ªto;º ajpo; 
tẁn eijsbolẁn toù ÔRodanoù mevcri Lougdouvnou.
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LA KELTIKÈ TRANSALPINE
Quant aux peuples qui font suite 41 –ceux qui s’étendent en direction du Rhênos– ils sont délimités 
les uns par le Doubis, les autres par l’Arar. Rappelons que ces cours d’eau –on l’a dit précédemment– 
après s’être précipités des Alpeis et s’être ensuite jetés l’un dans l’autre pour former un seul cours, 
courent rejoindre le Rhodanos. Il y en a aussi un autre qui a ses sources dans les Alpeis, dont le nom est 
Sèkoanas ; il coule vers l’Océan, parallèlement au Rhênos, en traversant un peuple du même nom que lui 
dont le territoire confine au Rhênos dans ses parties orientales, les parties opposées confinant à l’Arar ; 
c’est de là que proviennent les succulentes salaisons de viande de porc qu’on fait venir jusqu’à Rome.
Les Aidouoi 
Or donc, entre le Doubis 42 et l’Arar habite le peuple des Aidouoi qui ont comme ville Kabyllinôn 
[Châlon-sur-Saône] sur l’Arar et comme citadelle Bibrakta [Bibracte]. Les Aidouoi étaient qualifiés de 
«  parents des Romains » ; de tous les peuples (de Gaule intérieure) ce furent les premiers à rechercher 
leur amitié et leur alliance. De l’autre côté de l’Arar habitent les Sèkoanoi qui ont longtemps été en 
discorde tant avec les Romains qu’avec les Aidouoi. La raison en était qu’ils s’étaient souvent joints 
aux Germanoi [Germains] dans les raids que ces derniers menaient contre l’Italie et qu’ils y avaient 
démontré une puissance vraiment extraordinaire : quand ils s’associaient à eux, les Germanoi étaient 
forts mais, s’ils se retiraient, ils étaient faibles. Avec les Aidouoi, outre ces mêmes raisons, l’hostilité 
s’aiguisait de la querelle qui portait sur la rivière qui les sépare : chacun des deux peuples estimait que 
l’Arar lui appartenait en propre et que lui revenait le produit des prélèvements sur le trafic. Aujourd’hui, 
tout cela est contrôlé par les Romains.
[IV, 3, 3] Quant à la région bordant le Rhênos, les premiers des peuples à y habiter sont les Helouèttioi 43 
[Helvètes], chez lesquels se trouvent les sources du fleuve, dans le Mont Diadouella 44 [Adula].
Le Rhênos
Celui-ci fait partie des Alpeis et c’est de là que coule aussi l’Adouas dans la direction opposée, 
c’est-à-dire vers la Keltikè intérieure, où il grossit le lac Larios [lac de Côme] –près duquel a été fondée 
Kômon [Côme]–, puis, de là, il va se jeter dans le Pados [le Pô]. Nous reviendrons ultérieurement sur 
ces points.
Le Rhênos, lui, se répand dans de grands marais et dans un grand lac auquel confinent les Rhaitoi 
[Rhètes] et les Ouindolikoi [Vindéliques] –deux des peuples des Alpeis et d’au-delà. 
Asinios (Asinius Pollion) dit que sa longueur est de 6 000 stades, ce qui est faux : en réalité, en ligne 
droite, tout juste pourrait-il dépasser la moitié de ce chiffre et, pour les méandres, il suffirait d’ajouter 
quelque 1000 stades. En effet, non seulement il est impétueux –ce qui rend également difficile d’y 
jeter des ponts– mais, une fois descendu des montagnes, à travers plaines, il accomplit le reste de son 
parcours selon une pente douce. Dans ces conditions, comment pourrait-il conserver son impétuosité et 
sa violence si, à cette faiblesse de la pente, il fallait ajouter des méandres nombreux et longs ? Asinius 
dit bien aussi qu’il a deux bouches et il a blâmé ceux qui en donnent davantage ! Il faut conclure que 
ce fleuve, comme le Sèkoanas, enserrent de leurs méandres une bonne étendue de terrain mais non pas 
autant qu’Asinios le prétend !
Ces deux cours d’eau coulent depuis les régions Sud vers les régions Nord. En face d’eux, s’étend la 
Prettanikè, qui est assez proche du Rhênos pour qu’on en puisse apercevoir le Kantion [cap Cantium] 
qui est l’extrémité orientale de l’île– mais qui est légèrement plus éloignée du Sèkoanas. C’est aussi à 
cet endroit que le dieu César établit son chantier naval avant de mettre voile vers la Prettanikè. La partie 
du Sèkoanas qu’empruntent les bateliers qui reçoivent les cargaisons en provenance de l’Arar est légère-
ment plus longue que celle du Leiger et du Garounas. Ajoutons que de Lougdounon jusqu’au Sèkoanas 
il y a 1 000 stades ; il y a moins du double entre les bouches du Rhodanos et Lougdounon.
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Les Helouèttioi
Fasi; de ; kai; polucruvsouı tou;ı ∆Elouhttivouı, mhde;n mevntoi h|tton ejpi ; lh/steivan trapevsqai 
ta;ı tẁn Kivmbrwn eujporivaı ijdovntaı: ajfanisqh`nai dæ aujtẁn ta; duvo fu`la triẁn o[ntwn kata; 
strateivaı.  {Omwı dæ ejk tẁn loipẁn to; tẁn ejpigovnwn plh`qoı ejdhvlwsen oJ pro;ı Kaivsara to;n 
qeo;n povlemoı, ejn w|/ peri ; tettaravkonta muriavdeı swmavtwn diefqavrhsan, tou;ı de; loipou;ı 
swvzesqai meqh`ken eijı ojktakiscilivouı, o{pwı mh; toi`ı Germanoi`ı oJmovroiı ou\sin e[rhmon th;n 
cwvran ajfh`/.
Les peuples de l’Arar à l’Océan
[IV, 3, 4] Meta; de; tou;ı ∆Elouhttivouı Shkoanoi; kai; Mediomatrikoi; katoikoùsi to;n ÔRh̀non, ejn 
oi|ı i{drutai Germaniko;n e[qnoı peraiwqe;n ejk th̀ı oijkeivaı Trivbokcoi.  jEn de; toi`ı Shkoanoi`ı ejsti to; 
o[roı oJ ∆Iouravsioı, diorivzei dæ ∆Elouhttivouı kai; Shkoanouvı.
JUpe;r ou\n tẁn ∆Elouhttivwn kai; tẁn Shkoanẁn Ai[douoi kai; Livggoneı oijkoùsi pro;ı duvsin, uJpe;r 
de; tẁn Mediomatrikẁn Leùkoi kai; tẁn Liggovnwn ti mevroı. Ta; de; metaxu; e[qnh toù te Livghroı kai; 
toù Shkoavna potamoù ta; pevran toù ÔRodanoù te kai; toù “Araroı paravkeitai pro;ı a[rkton toi`ı te 
∆Allovbrixi kai; toi`ı peri; to; Louvgdounon: touvtwn dæ ejpifanevstatovn ejsti to; tẁn ∆Arouevrnwn kai; to; 
tẁn Karnouvtwn, diæ w|n ajmfoi`n ejnecqei;ı oJ Livghr eijı to;n wjkeano;n e[xeisi.
Divarma dæ ejsti;n eijı th;n Brettanikh;n ajpo; tẁn potamẁn th̀ı Keltikh̀ı ei[kosi kai; triakovsioi 
stavdioi: (194C) uJpo; ga;r th;n a[mpwtin ajfæ eJspevraı ajnacqevnteı th̀/ uJsteraiva/ peri; ojgdovhn w{ran 
kataivrousin eijı th;n nh̀son.
Meta; de; tou;ı Mediomatrikou;ı kai; Tribovkcouı paroikoùsi to;n ÔRh̀non Trhvouiroi, kaqæ ou}ı 
pepoivhtai to; zeùgma uJpo; tẁn ÔRwmaivwn nuni; tẁn strathgouvntwn to;n Germaniko;n povlemon. Pevran 
de; w[/koun Ou[bioi kata; toùton to;n tovpon, ou}ı methvgagen ∆Agrivppaı eJkovntaı eijı th;n ejnto;ı toù 
ÔRhvnou. Trhouivroiı de; sunecei`ı Nevrouioi, kai; toùto Germaniko;n e[qnoı: teleutai`oi de; Menavpioi 
plhsivon tẁn ejkbolẁn ejfæ eJkavtera toù potamoù katoikoùnteı e{lh kai; drumou;ı oujc uJyhlh̀ı 
ajlla; puknh̀ı u{lhı kai; ajkanqwvdouı. kata; touvtouı dæ i{druntai Souvgambroi Germanoiv. Pavshı dæ 
uJpevrkeintai th̀ı potamivaı tauvthı oiJ Sovhboi prosagoreuovmenoi Germanoi; kai; dunavmei kai; plhvqei 
diafevronteı tẁn a[llwn, uJfæ w|n oiJ ejxelaunovmenoi katevfeugon eijı th;n ejnto;ı toù ÔRhvnou nuniv: kai; 
a[lloi de; katæ a[llouı tovpouı dunasteuvousi kai; diadevcontai ta; zwvpura toù polevmou tẁn prwvtwn 
ajei; kataluomevnwn.
[IV, 3, 5] Tẁn de; Trhouivrwn kai; Nerouivwn Sevnoneı kai; ÔRh̀moi pro;ı eJspevran oijkoùsin, e[ti 
dæ ∆Atrebavtioi kai; ∆Ebouvrwneı: toi`ı Menapivoiı dæ eijsi; sunecei`ı ejpi; th̀/ qalavtth/ Mori`noi 
kai; Belloavkoi kai; ∆Ambianoi ; kai; Souessivwneı kai; Kavletoi mevcri th̀ı ejkbolh̀ı toù Shkoavna 
potamoù.
L’ Ardouenna
jEmferh;ı dæ ejsti; th̀/ tẁn Menapivwn h{ te tẁn Morivnwn kai; hJ tẁn ∆Atrebativwn kai; ∆Ebourwvnwn: 
u{lh gavr ejstin oujc uJyhlẁn devndrwn pollh; me;n ouj tosauvth de; o{shn oiJ suggrafei`ı eijrhvkasi, 
tetrakiscilivwn stadivwn, kaloùsi dæ aujth;n ∆Ardouevnnan: kata; de; ta;ı polemika;ı ejfovdouı 
sumplevkonteı ta;ı tẁn qavmnwn luvgouı batwvdeiı ou[saı # ajpevfratton ta;ı parovdouı. e[sti dæ o{pou 
kai; skovlopaı katevphtton, aujtoi; de; katevdunon eijı ta; bavqh panoivkioi, nhsivdia e[conteı ejn toi`ı 
e{lesi: ejn me;n ou\n tai`ı ejpombrivaiı ajsfaleiı̀ ta;ı katafuga;ı ei\con, ejn de; toi`ı aujcmoi`ı hJlivskonto 




On dit aussi des Helouèttioi que, quoique riches en or, ils n’en cédèrent pas moins à l’appât du butin 
quand ils virent les richesses des Kimbroi [Cimbres] et que furent ainsi anéanties dans des expéditions 
guerrières deux de leurs tribus sur trois qu’elles étaient. Cependant, les survivants eurent une nombreuse 
descendance si l’on en juge par la guerre qui les opposa au dieu César dans laquelle périrent près de 
400 000 individus ; il en resta environ 8 000 auxquels César permit de survivre afin de ne pas abandonner 
aux Germanoi –qui en sont limitrophes– leur territoire déserté.
Les peuples de l’Arar à l’Océan
[IV, 3, 4] Après les Helouèttioi, les Sèkoanoi et les Mèdiomatrikoi [Médiomatriques] habitent le long 
du Rhênos. C’est chez eux qu’est installé un peuple germanique qui, depuis son terroir d’origine, a 
traversé le fleuve : les Tribochoi [Triboques]. Chez les Sèkoanoi, on trouve le Mont Iourasios [Jura], et 
il sépare Helouèttioi et Sèkoanoi. 
Ainsi, au-delà des Helouèttioi et des Sèkoanoi, vers l’ouest, habitent Aidouoi et Liggonai tandis 
qu’au-delà des Mèdiomatrikoi ce sont les Leukoi [Leuques] et telle partie des Liggonai. Quant aux 
peuples entre le Leiger et le Sèkoanas –ceux au-delà du Rhodanos et de l’Arar– ils s’étendent en direc-
tion du Nord par rapport à la fois aux Allobriges et aux peuples des environs de Lougdounon. Parmi 
eux, les plus illustres sont celui des Arouernoi et celui des Karnoutoi dont le Leiger traverse les deux 
territoires en se portant vers l’Océan.
La traversée vers la Prettanikè depuis les fleuves de la Keltikè est de 320 stades ; en effet, si l’on 
embarque au reflux, le soir, on débarque dans l’île le lendemain aux environs de la huitième heure.
Après les Mèdiomatrikoi et les Tribochoi, le long du Rhênos, se trouvent les Trèouèroi [Trévires] ; 
c’est à cette hauteur qu’est établi le pont de bateaux édifié par les officiers Romains qui mènent actuel-
lement la guerre germanique. De l’autre côté du Rhênos, les Oubioi [Ubiens] occupaient toute la région 
opposée et c’est eux qu’Agrippa fit venir, avec leur consentement, de ce côté du Rhênos. Aux Trèouèroi 
succèdent aussitôt les Nerouioi [Nerviens] eux aussi peuple germanique. En dernier lieu, dans la région 
des bouches du fleuve, viennent les Ménapioi [Ménapiens] qui habitent, sur les deux rives, des marais 
et des forêts non de haute futaie mais de bois dense et épineux. C’est face à eux que se tiennent les 
Sougambroi [Sugambres] –des Germanoi. Dominant toute cette partie du bassin, s’étendent les Soèboi 
[Suèves] qualifiés de Germanoi, les premiers entre tous en puissance et en nombre ; c’est eux qui ont 
chassé tous ceux qui se sont aujourd’hui réfugiés de ce côté-ci du Rhênos. Et il en est d’autres contrôlant 
telle ou telle région qui, tour à tour, font revivre les tisons de la guerre à mesure que leurs prédécesseurs, 
l’un après l’autre, cessent les hostilités.
[IV, 3, 5] Par rapport aux Trèouèroi et aux Nerouioi, les Sénônes [Sénons] et les Rêmoi [Rèmes] 
habitent à l’ouest, puis viennent les Atrébatioi [Atrébates] et les Ebourônes [Éburons]. D’autre part, aux 
Ménapioi, le long de la mer, succèdent les Morinoi [Morins], les Belloakoi [Bellovaques], les Ambianoi 
[Ambiens], les Souessiônes [Suessions] et les Kalètoi  jusqu’à l’estuaire du fleuve Sèkoanas.
L’ Ardouenna
Une forte ressemblance rapproche du territoire des Ménapioi celui des Morinoi et ceux des Atrébatioi 
et des Ebourônes : c’est une forêt d’arbres peu élevés mais vaste (moins étendue cependant que ne l’ont 
dit les historiens qui lui accordent 4 000 stades) et qu’on appelle Ardouenna [l’Ardenne]. Quand ils 
étaient en butte à des incursions guerrières, ces peuples avaient coutume d’entrelacer les tiges des 
buissons, qui sont semblables à des ronces, bloquant ainsi le passage. À certains endroits, ils plantaient 
aussi des pieux ; eux-mêmes s’enfonçaient dans la forêt, toutes familles réunies, pour occuper de petits 
îlots dans les marais. S’ils disposaient ainsi de refuges sûrs pendant les périodes de pluie, en revanche, 
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Peri; de; to;n Shkoavnan potamovn eijsi kai; oiJ Parivsioi, nh̀son e[conteı ejn tẁ/ potamẁ/ kai; povlin 
Loukotokivan, kai; Mevldoi kai; Lhxovouioi, parwkeani`tai ou|toi.  jAxiologwvtaton dæ ejsti;n e[qnoı tẁn 
tauvth/ ÔRh̀moi, kai; hJ mhtrovpoliı aujtẁn Dourikortovra mavlista sunoikei`tai kai; devcetai tou;ı tẁn 
ÔRwmaivwn hJgemovnaı.
les Ouénètoi [Vénètes]
[IV, 4, 1] Meta; de; ta; lecqevnta e[qnh ta; loipa; Belgẁn ejstin e[qnh tẁn parwkeanitẁn, w|n ∆Ouevnetoi 
mevn eijsin oiJ naumachvsanteı pro;ı Kaivsara: e{toimoi ga;r h\san kwluvein to;n eijı th;n Brettanikh;n 
ploùn crwvmenoi # tẁ/ ejmporivw/. Katenaumavchse de; rJa/divwı, oujk ejmbovloiı (195C) crwvmenoı (h\n ga;r 
paceva ta; xuvla) ajllæ ajnevmw/ feromevnwn ejpæ aujto;n katevspwn oiJ ÔRwmai`oi ta; iJstiva dorudrepavnoiı: 
h\n ga;r skuvtina dia; th;n bivan tẁn ajnevmwn: aJluvseiı dæ e[teinon ajnti; kavlwn.
Platuvpuga de; poioùsi kai; uJyivprumna kai; uJyovprw/ra dia; ta;ı ajmpwvteiı, drui?nhı u{lhı h|ı ejstin 
eujporiva: diovper ouj sunavgousi ta;ı aJrmonivaı tẁn sanivdwn, ajllæ ajraiwvmata kataleivpousi: taùta 
de; bruvoiı dianavttousi toù mh; kata; ta;ı newlkivaı kapuroùsqai th;n u{lhn mh; notizomevnhn, toù me;n 
bruvou notiwtevrou o[ntoı th̀/ fuvsei, th̀ı de; druo;ı xhràı kai; ajlipoùı.
Touvtouı oi\mai tou;ı ∆Ouenevtouı oijkista;ı ei\nai tẁn kata; to;n ∆Adrivan: kai; ga;r oiJ a[lloi pavnteı 
scedovn ti oiJ ejn th̀/ ∆Italiva/ Keltoi; metanevsthsan ejk th̀ı uJpe;r tẁn “Alpewn gh̀ı, kaqavper kai; oiJ 
Bovioi kai; Sevnoneı: dia; de; th;n oJmwnumivan Paflagovnaı fasi;n aujtouvı. Levgw dæ oujk ijscurizovmenoı: 
ajrkei` ga;r peri; tẁn toiouvtwn to; eijkovı.
∆Osivsmioi dæ eijsivn, ou}ı #ª∆Wsºtimivouı ojnomavzei Puqevaı, ejpiv tinoı propeptwkuivaı iJkanẁı 
a[kraı eijı to;n wjkeano;n oijkoùnteı, oujk ejpi; tosoùton dev, ejfæ o{son ejkei`noı fhsi kai; oiJ pisteuvsanteı 
ejkeivnw/.
Tẁn de; metaxu; ejqnẁn toù te Shkoavna kai; toù Livghroı oiJ me;n toi`ı Shkoanoi`ı oiJ de; toi`ı 
∆Arouevrnoiı oJmoroùsi.
Traits communs aux peuples de la Keltikè
Moeurs et coutumes
Traits généraux
[IV, 4, 2] To; de; suvmpan fùlon, o} nùn Gallikovn te kai; Galatiko;n kaloùsin, ajreimavniovn ejsti kai; 
qumikovn te kai; tacu; pro;ı mavchn, a[llwı de; aJploùn kai; ouj kakovhqeı.
Dia; de; toùto ejreqisqevnteı me;n ajqrovoi sunivasi pro;ı tou;ı ajgẁnaı kai; fanerẁı kai; ouj meta; 
periskevyewı, w{ste kai; eujmetaceivristoi givnontai toi`ı katastrathgei`n ejqevlousi: kai; ga;r o{te 
bouvletai kai; o{pou kai; ajfæ h|ı e[tuce profavsewı paroxuvnaı tiı aujtou;ı eJtoivmouı e[sce pro;ı to;n 
kivndunon, plh;n bivaı kai; tovlmhı oujde;n e[contaı to; sunagwnizovmenon. Parapeisqevnteı de; eujmarẁı 
ejndidovasi pro;ı to; crhvsimon, w{ste kai; paideivaı a{ptesqai kai; lovgwn.
Th̀ı de; bivaı to; me;n ejk tẁn swmavtwn ejsti; megavlwn o[ntwn, to; dæ ejk toù plhvqouı: sunivasi de; kata; 
plh̀qoı rJa/divwı dia; to; aJploùn kai; aujqevkaston, sunaganaktouvntwn toi`ı ajdikei`sqai dokoùsin ajei; 
tẁn plhsivon.
Nuni; me;n ou\n ejn eijrhvnh/ pavnteı eijsi; dedoulwmevnoi kai; zẁnteı kata; ta; prostavgmata tẁn eJlovntwn 
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dans les périodes sèches ils se faisaient facilement prendre. Mais de nos jours tous ceux qui vivent en 
deçà du Rhênos vivent en paix et obéissent aux Romains.
Au voisinage du fleuve Sèkoanas se trouvent les Parisioi [Parisii] qui ont une île sur le fleuve et 
une ville Loukotokia [Lutèce], ainsi que les Meldoi [Meldes] et les Lèxoouoi –ces derniers riverains de 
l’Océan. Mais le plus remarquable des peuples de cette région est celui des Rêmoi ; leur «  mètropolis » 
Dourikortora [Reims] regroupe une très importante population et accueille les gouverneurs de Rome.
les Ouénètoi [Vénètes]
[IV, 4, 1] Après les peuples précités, ceux qui restent des Belgai sont les peuples qui habitent le long 
du littoral de l’Océan. Au nombre de ceux-ci, d’abord les Ouénètoi, ceux qui ont livré un combat naval 
à César. En effet, résolus à interdire sa navigation vers la Prettanikè, ils utilisèrent leur flotte de 
commerce 45. César les vainquit facilement : il n’eut pas recours aux éperons car le bois des coques était 
trop épais, mais, comme le vent les poussait vers lui, il ordonna aux Romains de couper les voiles avec 
des faux ajustées à des lances (car c’étaient des voiles en cuir, pour résister à la violence des vents, 
tendues par des chaînes et non pas des cordages).
Ils construisent des vaisseaux à carène large, à la poupe et à la proue élevées, en raison des marées, et 
faits de bois de chêne –qu’ils ont en abondance, ce qui les amène à ne pas assembler les planches bord 
à bord mais à laisser des interstices qu’ils bourrent d’algues pour éviter que, lorsqu’on tire les navires à 
terre, le bois ne perde son humidité et se dessèche. En effet, l’algue est plutôt humide par nature tandis 
que le chêne est sec et ne suinte pas.
Je crois que ce sont ces Ouénètoi qui sont à l’origine des colons établis au bord de l’Adriatique. 
En effet, tous les autres Keltoi –ou à peu près– établis en Italie proviennent de migrations originaires 
du territoire transalpin, par exemple les Boioi [Boïens] ou les Sénônes. (Je sais bien qu’en raison de 
l’homonymie, on les dit Paphlagoniens, mais je n’y attache nulle importance car, en ce genre de ques-
tions, ce qui compte c’est la vraisemblance !). 
Il y a ensuite les Osismioi [Osismiens] que Pythéas appelle «  Timioi » 46 qui habitent sur un cap qui 
s’avance fortement dans l’Océan (mais pas autant que ne le dit cet auteur ni ceux qui lui ont fait crédit).
Enfin, quant aux peuples situés entre le Sèkoanas et le Leiger, les uns sont limitrophes des Sèkoanoi 
et les autres des Arouernoi.
Traits communs aux peuples de la keltikè
Moeurs et coutumes
Traits généraux
[IV, 4, 2] Dans son ensemble, la famille de peuple qu’on appelle aujourd’hui soit gallique soit 
galatique est à la fois éprise de guerre, impulsive et prompte à prendre les armes, mais par ailleurs simple 
et sans méchanceté. Voilà qui explique leurs conduites. 
Si on leur cherche querelle, comme un seul homme, ils se précipitent au combat, ouvertement, sans 
la moindre réflexion préalable si bien qu’ils se font battre facilement par quiconque se donne la peine de 
manœuvrer. De fait, si on les provoque (quels que soient le lieu, le moment ou le prétexte), on les voit 
prêts à tout risquer sans autre allié que leur force et leur résolution. Mais si on arrive à les persuader, ils 
ne rechignent pas à faire oeuvre utile, allant jusqu’à se consacrer à la culture et à l’éloquence.
Leur force vient d’abord de leur physique, car ils sont grands, et ensuite de leur nombre. Leurs ras-
semblements énormes sont facilités par leur caractère simple et leur spontanéité, car ils s’indignent 47 
toujours des injustices dont –à leur idée– leurs proches sont victimes.
Il est vrai qu’aujourd’hui tous vivent en paix, asservis qu’ils sont et les actes de leur existence étant 
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aujtou;ı ÔRwmaivwn, ajllæ ejk tẁn palaiẁn crovnwn toùto lambavnomen peri; aujtẁn kai; tẁn mevcri nùn 
summenovntwn para; toi`ı Germanoi`ı nomivmwn. (196C) Kai; ga;r th̀/ fuvsei kai; toi`ı politeuvmasin 
ejmferei`ı eijsi kai; suggenei`ı ajllhvloiı ou|toi, o{morovn te oijkoùsi cwvran diorizomevnhn tẁ/ ÔRhvnw/ 
potamẁ/ kai; paraplhvsia e[cousan ta; plei`sta.  jArktikwtevra dæ ejsti;n hJ Germaniva, krinomevnwn tẁn 
te notivwn merẁn pro;ı ta; novtia kai; tẁn ajrktikẁn pro;ı ta; ajrktikav.
Dia; toùto de; kai; ta;ı metanastavseiı aujtẁn rJadivwı uJpavrcein sumbaivnei, feromevnwn ajgelhdo;n 
kai; panstratià/, màllon de; kai; panoikivwn ejxairovntwn, o{tan uJpæ a[llwn ejkbavllwntai kreittovnwn. 
Oi{ te ÔRwmai`oi polu; rJà/on touvtouı ejceirwvsanto h] tou;ı “ Ibhraı: kai; ga;r h[rxanto provteron kai; 
ejpauvsanto u{steron ejkeivnoiı polemoùnteı, touvtouı dæ ejn tẁ/ metaxu; crovnw/ pavntaı katevlusan, tou;ı 
ajna; mevson ÔRhvnou kai; tẁn Purhnaivwn ojrẁn suvmpantaı.  jAqrovoi ga;r kai; kata; plh̀qoı ejmpivptonteı 
ajqrovoi kateluvonto, oiJ dæ ejtamiveuon kai; katekermavtizon tou;ı ajgẁnaı, a[llote a[lloi kai; katæ a[lla 
mevrh lh/strikẁı polemoùnteı.
Eijsi; me;n ou\n machtai; pavnteı th̀/ fuvsei, kreivttouı dæ iJppovtai h] pezoiv, kai; e[sti ÔRwmaivoiı th̀ı 
iJppeivaı ajrivsth para; touvtwn.  jAei; de; oiJ prosborrovteroi kai; parwkeani`tai macimwvteroi.
[IV, 4, 3] Touvtwn de; tou;ı Bevlgaı ajrivstouı fasivn, eijı pentekaivdeka e[qnh dih/rhmevnouı, ta; 
metaxu; toù ÔRhvnou kai; toù Livghroı paroikoùnta to;n wjkeanovn, w{ste movnouı ajntevcein pro;ı th;n 
tẁn Germanẁn e[fodon, Kivmbrwn kai; Teutovnwn. Aujtẁn de; tẁn Belgẁn Belloavkouı ajrivstouı fasiv, 
meta; de; touvtouı Souessivwnaı.
Th̀ı de; poluanqrwpivaı shmei`on: eijı ga;r triavkonta muriavdaı ejxetavzesqaiv fasi tẁn Belgẁn 
provteron tẁn dunamevnwn fevrein o{pla. Ei[rhtai de; kai; to; tẁn ∆Elouhttivwn plh̀qoı kai; to; tẁn 
∆Arouevrnwn kai; to; tẁn summavcwn, ejx w|n hJ poluanqrwpiva faivnetai kai; o{per ei\pon hJ tẁn gunaikẁn 
ajreth; pro;ı to; tivktein kai; ejktrevfein tou;ı pai`daı.
Costume, armement
Saghforoùsi de; kai; komotrofoùsi kai; ajnaxurivsi crẁntai peritetamevnaiı, ajnti; de; citwvnwn 
scistou;ı ceiridwtou;ı fevrousi mevcri aijdoivwn kai; gloutẁn.   JH dæ ejreva tracei`a me;n ajkrovmalloı dev, 
ajfæ h|ı tou;ı dasei`ı savgouı ejxufaivnousin ou}ı laivnaı kaloùsin: oiJ mevntoi ÔRwmai`oi kai; ejn toi`ı 
prosborrotavtoiı uJpodifqevrouı trevfousi poivmnaı iJkanẁı ajsteivaı ejrevaı.
JOplismo;ı de; suvmmetroı toi`ı tẁn swmavtwn megevqesi, mavcaira makra; parhrthmevnh para; 
to; dexio;n pleurovn, kai; qureo;ı makro;ı kai; lovgcai kata; lovgon kai; mavdariı, pavltou ti ei\doı. 
Crẁntai de; kai; tovxoiı e[nioi kai; sfendovnaiı: e[sti dev ti kai; grovsfw/ ejoiko;ı xuvlon, ejk ceiro;ı oujk 
ejx ajgkuvlhı ajfievmenon, thlebolwvteron kai; bevlouı, (197C) w|/ mavlista kai; pro;ı ta;ı tẁn ojrnevwn 
crẁntai qhvraı.
Vie quotidienne, sociale, politique et religieuse
Cameunoùsi de; kai; mevcri nùn oiJ polloi; kai; kaqezovmenoi deipnoùsin ejn stibavsi. Trofh; de; 
pleivsth meta; gavlaktoı kai; kreẁn pantoivwn, mavlista de; tẁn uJeivwn kai; nevwn kai; aJlistẁn. AiJ 
dæ u{eı kai; ajgrauloùsin u{yei te kai; ajlkh̀/ kai; tavcei diafevrousai: kivndunoı goùn ejsti tẁ/ ajhvqei 
prosiovnti, wJsauvtwı kai; luvkw/. Tou;ı dæ oi[kouı ejk sanivdwn kai; gevrrwn e[cousi megavlouı qoloeidei`ı, 
o[rofon polu;n ejpibavllonteı. Ou{twı dæ ejsti; dayilh̀ kai; ta; poivmnia kai; ta; uJofovrbia w{ste tẁn 




réglés par les ordres de leurs conquérants, les Romains, mais ce sont les temps anciens qui ont inspiré 
notre description ainsi que les usages qui persistent aujourd’hui encore chez les Germanoi. En effet, 
ils leur ressemblent aussi bien pour le physique que pour les institutions et ils sont les uns et les autres 
apparentés ; ils habitent aussi un territoire limitrophe, dont le fleuve Rhênos forme la frontière, et dont 
les points communs sont légion. Cependant, plus septentrionale est la Germania [Germanie] par rapport 
à la Keltikè si on confronte les régions nord et sud de l’une et de l’autre.
C’est aussi ce trait qui explique que leurs migrations se soient faites facilement : ils se déplaçaient en 
bloc, tous guerriers réunis, et plus encore en rassemblant tous leurs parents, lorsque plus fort qu’eux les 
expulsait. Aussi les Romains rencontrèrent-ils beaucoup moins de difficulté à les vaincre que les Ibères. 
De fait, contre ces derniers, ils commencèrent la guerre plus tôt et la terminèrent plus tard, alors que dans 
le même temps, les Galatai, ceux qui habitaient du milieu du Rhênos aux Monts Pyrènaia avaient été 
défaits, tous en totalité. En effet, comme ils se précipitaient au combat en bloc et en masse, c’est en bloc 
qu’ils se faisaient exterminer. Alors que les premiers [les Ibères] économisaient leurs efforts et répartis-
saient leurs assauts, attaquant tour à tour, tantôt ici, tantôt là, à la manière des brigands.
Donc, ce sont tous des guerriers par nature, mais ils sont meilleurs cavaliers que fantassins, et la 
meilleure cavalerie que possèdent les Romains est recrutée parmi eux. Ajoutons que, plus on va vers le 
Nord et vers l’Océan, plus leurs qualités de guerriers augmentent.
[IV, 4, 3] Parmi eux, ce sont –dit-on– les Belgai les plus valeureux (ils se répartissent en quinze 
peuples qui habitent les régions Océaniques entre le Rhênos et le Leiger) : ce furent les seuls à résister à 
l’invasion des Germanoi Kimbroi et Teutonoi [Teutons]. Et, au sein même des Belgai, ce sont – dit-on–
les Belloakoi les plus valeureux, et ensuite les Souessiônes.
Voici qui atteste l’importance de leur population : une enquête a évalué à environ 300 000 hommes, 
dit-on, les Belgai capables (autrefois) de porter les armes, et j’ai déjà signalé la multitude tant des 
Arouernoi que des Helouèttioi et de leurs alliés. Ces données démontrent l’importance de la population 
et aussi, comme je l’ai dit, l’excellence des femmes pour enfanter et élever les enfants.
Costume, armement
Ils portent le «  sagum », se laissent pousser les cheveux et utilisent des pantalons larges, bouffants et, 
au lieu de «  chitônes », ils portent des tuniques fendues, à manches, qui leur descendent jusqu’au bas-
ventre et aux fesses. C’est avec une laine à la fois fibreuse et aux extrémités touffues qu’ils tissent les 
«  sagums » épais, qu’ils appellent «  lainai » (et pourtant les Romains, même dans les contrées les plus 
septentrionales, savent, en les recouvrant de peaux, élever des moutons à la laine suffisamment fine).
Leur armement est à la mesure de leur grande taille : longue lame suspendue au côté droit, long 
bouclier, lances en proportion et enfin le «  madaris », un genre de javelot. Certains se servent également 
d’arcs et de frondes. Il existe aussi une sorte d’arme en bois qui ressemble au «  grosphos », qui se lance à 
la main sans propulseur, dont la portée dépasse celle d’une flèche et qu’ils utilisent tout particulièrement 
pour la chasse aux oiseaux.
Vie quotidienne, sociale, politique et religieuse
C’est à même le sol que dorment, aujourd’hui encore, la plupart d’entre eux, de même qu’ils 
s’assoient sur des lits faits de végétaux pour prendre leurs repas. La nourriture surabonde, à base de 
lait et de viandes de toutes sortes, tout particulièrement de porc, aussi bien frais que salé (leurs porcs, 
même la nuit, sont en liberté ; par la taille comme la vigueur et la rapidité, ils sont exceptionnels –aussi 
est-il dangereux de s’en approcher si l’on n’est pas habitué à eux, y compris pour un loup !). Ils ont 
leurs maisons faites de planches et de clayonnages : elles sont grandes et ont une allure de tholos, 48 
parce qu’ils les recouvrent d’un chaume épais. Si abondants sont les ovins et les porcins qu’ils fournis-
sent quantité de «  sagums » et de salaisons non seulement à Rome mais encore à la plupart des régions 
de l’Italie.
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jAristokratikai; dæ h\san aiJ pleivouı tẁn politeiẁn: e{na dæ hJgemovna hJ/roùnto katæ ejniauto;n to; 
palaiovn, wJı dæ au{twı eijı povlemon ei|ı uJpo; toù plhvqouı ajpedeivknuto strathgovı: nuni; de; prosevcousi 
toi`ı tẁn ÔRwmaivwn prostavgmasi to; plevon.
[Idion de; to; ejn toi`ı sunedrivoiı sumbai`non: eja;n gavr tiı qorubh̀/ to;n levgonta kai; uJpokrouvsh/, 
prosiw;n oJ uJphrevthı ejspasmevnoı to; xivfoı keleuvei sigàn metæ ajpeilh̀ı, mh; pauomevnou dev, kai; 
deuvteron kai; trivton poiei` to; aujtov, teleutai`on de; ajfairei` toù savgou tosoùton o{son a[crhston 
poih̀sai to; loipovn. 
To; de; peri; tou;ı a[ndraı kai; ta;ı gunai`kaı, to; dihllavcqai ta; e[rga uJpenantivwı toi`ı paræ hJmi`n, 
koino;n kai; pro;ı a[llouı sucnou;ı tẁn barbavrwn ejstiv.
[IV, 4, 4] Para; pàsi dæ wJı ejpivpan triva fùla tẁn timwmevnwn diaferovntwı ejstiv, bavrdoi te kai; 
ojuavteiı kai; drui?dai: bavrdoi me;n uJmnhtai; kai; poihtaiv, ojuavteiı de; iJeropoioi; kai; fusiolovgoi, 
drui?dai de; pro;ı th̀/ fusiologiva/ kai; th;n hjqikh;n filosofivan ajskoùsi: dikaiovtatoi de; nomivzontai 
kai; dia; toùto pisteuvontai tavı te ijdiwtika;ı krivseiı kai; ta;ı koinavı, w{ste kai; polevmouı dihv/
twn provteron kai; paratavttesqai mevllontaı e[pauon, ta;ı de; fonika;ı divkaı mavlista touvtoiı 
ejpetevtrapto dikavzein. ”Otan te fora; touvtwn h\/, fora;n kai; th̀ı cwvraı nomivzousin uJpavrcein. 
jAfqavrtouı de; levgousi kai; ou|toi kai; # ªoiJº a[lloi ta;ı yuca;ı kai; to;n kovsmon, ejpikrathvsein dev pote 
kai; pùr kai; u{dwr.
Traits barbares
[IV, 4, 5] Tẁ/ dæ aJplẁ/ kai; qumikẁ/ polu; to; ajnovhton kai; ajlazoniko;n provsesti kai; to; filovkosmon: 
crusoforoùsiv te gavr, peri; me;n toi`ı trachvloiı strepta; e[conteı peri; de; toi`ı bracivosi kai; toi`ı 
karpoi`ı yevlia, kai; ta;ı ejsqh̀taı bapta;ı foroùsi kai; crusopavstouı oiJ ejn ajxiwvmati.  JUpo; th̀ı 
toiauvthı de; koufovthtoı ajfovrhtoi me;n nikẁnteı, ejkplagei`ı dæ hJtthqevnteı oJrẁntai. Provsesti de; 
th̀/ ajnoiva/ kai; to; bavrbaron kai; to; e[kfulon, o} toi`ı prosbovrroiı e[qnesi parakolouqei` plei`ston, 
to; ajpo; th̀ı mavchı ajpiovntaı (198C) ta;ı kefala;ı tẁn polemivwn ejxavptein ejk tẁn aujcevnwn tẁn 
i{ppwn, komivsantaı de; prospattaleuvein toi`ı propulaivoiı. Fhsi; goùn Poseidwvnioı aujto;ı ijdei`n 
tauvthn th;n qevan pollacoù, kai; to; me;n prẁton ajhqivzesqai, meta; de; taùta fevrein prav/wı dia; th;n 
sunhvqeian. Ta;ı de; tẁn ejndovxwn kefala;ı kedroùnteı ejpedeivknuon toi`ı xevnoiı, kai; oujde; pro;ı 
ijsostavsion cruso;n ajpolutroùn hjxivoun. Kai; touvtwn dæ e[pausan aujtou;ı ÔRwmai`oi kai; tẁn kata; 
ta;ı qusivaı kai; manteivaı uJpenantivwn toi`ı paræ hJmi`n nomivmoiı.  [Anqrwpon ga;r katespeismevnon 
paivsanteı eijı nẁton macaivra/ ejmanteuvonto ejk toù sfadasmoù.  [Equon de; oujk a[neu drui>dẁn. Kai; 
a[lla de; ajnqrwpoqusiẁn ei[dh levgetai: kai; ga;r katetovxeuovn tinaı kai; ajnestauvroun ejn toi`ı iJeroi`ı 
kai; kataskeuavsanteı kolosso;n covrtou kai; xuvlwn, ejmbalovnteı eijı toùton boskhvmata kai; qhriva 
pantoi`a kai; ajnqrwvpouı, wJlokauvtoun.
Etrangetés
L’île des femmes possédées de Dionysos
[IV, 4, 6] ∆En de; tẁ/ wjkeanẁ/   # fhsin ei\nai nh̀son mikra;n ouj pavnu pelagivan, prokeimevnhn 
th̀ı ejkbolh̀ı toù Livghroı potamoù: oijkei`n de; tauvthn ta;ı tẁn  # Samnitẁn gunai`kaı, Dionuvsw/ 
katecomevnaı kai; iJlaskomevnaı to;n qeo;n toùton teletai`ı te kai; a[llaiı iJeropoiivaiı 
# ejxhllagmevnaiı. Oujk ejpibaivnein de; a[ndra th̀ı nhvsou, ta;ı de; gunai`kaı aujta;ı pleouvsaı koinwnei`n 
toi`ı ajndravsi kai; pavlin ejpanievnai.  [Eqoı dæ ei\nai katæ ejniauto;n a{pax to; iJero;n ajpostegavzesqai 
kai; stegavzesqai pavlin aujqhmero;n pro; duvsewı, eJkavsthı fortivon ejpiferouvshı: h|ı dæ a]n ejkpevsh/ 
to; fortivon, diaspàsqai tauvthn uJpo; tẁn a[llwn: ferouvsaı de; ta; mevrh peri; to; iJero;n metæ eujasmoù 
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Les régimes aristocratiques étaient (autrefois) majoritaires –ils choisissaient chaque année (dans les 
temps jadis) un chef unique et, pour la guerre aussi, la foule désignait un seul homme comme général 
mais aujourd’hui ils appliquent les ordres des Romains, pour l’essentiel.
Voici un trait typique de la conduite de leurs assemblées : si quelqu’un se manifeste contre l’orateur 
et l’interpelle, il est abordé par un garde, l’épée au clair, qui lui ordonne de se taire en le menaçant, et, 
s’il ne cesse pas, l’autre recommence une deuxième puis une troisième fois et finit par entailler son 
«  sagum » de manière à le rendre inutilisable à l’avenir.
En ce qui concerne les hommes et les femmes, la répartition des tâches se fait à l’opposé de nos propres 
habitudes, mais c’est là une caractéristique que partagent aussi beaucoup d’autres peuples parmi les barbares.
[IV, 4, 4] Chez tous les Galatai en règle générale, il y a trois catégories qui tiennent un rang excep-
tionnel : les Bardes, les Vates et les druides. Les bardes composent des hymnes et des poèmes, les Vates 
font les sacrifices et étudient la nature, tandis que les druides, s’ils étudient la nature, s’adonnent aussi à 
la philosophie morale. Leur réputation de parfaite justice fait qu’on leur confie les litiges tant privés que 
publics, à tel point qu’auparavant ils arbitraient même les guerres et qu’ils interrompaient les combat-
tants sur le point de se mettre en ligne de bataille, à tel point aussi qu’on s’en remettait surtout à eux pour 
juger des affaires de meurtres (quand il y a abondance de ces dernières, ils y voient signe d’abondance 
pour le pays lui-même). Ils disent –comme d’autres– que les âmes et l’univers sont indestructibles même 
si le feu et l’eau doivent régner un jour.
Traits barbares
[IV, 4, 5] Leur caractère simple et leur impulsivité s’augmentent de beaucoup de stupidité, de vantar-
dise et d’amour des bijoux. C’est ainsi que non seulement ils portent des parures d’or (colliers au cou, 
bracelets aux bras et aux poignets) mais les personnages de haut rang portent des vêtements de couleur 
brillante brodés d’or. Leur insondable légèreté les rend insupportables quand ils sont vainqueurs mais, s’ils 
ont le dessous, elle les plonge dans la stupeur. À l’irréflexion s’ajoute aussi l’usage barbare et proprement 
inhumain qu’on rencontre chez la plupart des peuples septentrionaux, qui consiste, au retour du combat, 
à attacher les têtes de leurs ennemis à l’encolure de leurs chevaux pour, une fois chez eux, les enclouer 
devant leurs portes (à ce propos, Poseidonios dit avoir vu en maints endroits pareil spectacle auquel, au 
début, il eut du mal à se faire mais qu’ensuite, avec l’habitude, il supporta facilement). Quant aux têtes 
d’ennemis illustres, ils les oignaient d’huile de cèdre et les exhibaient à leurs hôtes, refusant de les rendre 
même en échange de leur poids en or. À ces pratiques, les Romains ont mis un terme, de même qu’à celles 
qui, en matière de sacrifices et de divination, s’opposaient à nos usages. Ainsi, une victime humaine, vouée 
aux dieux, était frappée dans le dos d’un coup de couteau et ils tiraient présage de ses convulsions. D’autre 
part, nul sacrifice ne se tenait en l’absence de druides. Il existait aussi d’autres sortes de sacrifices humains, 
à ce qu’on rapporte : par exemple, ils perçaient des victimes de flèches, ils en crucifiaient dans leurs sanc-
tuaires ou encore ils fabriquaient un colosse de paille et de bois puis ils jetaient à l’intérieur toutes sortes 
d’animaux, domestiques comme sauvages, des êtres humains, et ils en faisaient un holocauste.
Etrangetés
L’île des femmes possédées de Dionysos
[IV, 4, 6] Dans l’Océan, il y a, dit-on 49, une petite île assez proche de la côte et située en face 
de l’embouchure du fleuve Leiger. Elle est habitée par les femmes des Namnitai 50, des possédées de 
Dionysos qui s’attachent à attirer la faveur de cette divinité par la célébration de mystères aussi bien 
que par d’autres pratiques sacrées 51. Nul homme ne met le pied sur l’île : ce sont les femmes qui font 
elles-mêmes la traversée pour s’unir aux hommes, après quoi elles reviennent. Elles ont coutume, une 
fois l’an, d’ôter la couverture du sanctuaire et de la replacer le jour même avant le coucher du soleil. 
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mh; pauvesqai provteron, pri;n pauvswntai th̀ı luvtthı: ajei; de; sumbaivnein w{ste tina; ejmpivptein th;n 
toùto peisomevnhn.
Le port des deux corbeaux
Touvtou dæ e[ti muqwdevsteron ei[rhken ∆Artemivdwroı to; peri; tou;ı kovrakaı sumbai`non. Limevna 
gavr tina th̀ı parwkeanivtidoı iJstorei` duvo koravkwn ejponomazovmenon, faivnesqai dæ ejn touvtw/ 
duvo kovrakaı th;n dexia;n ptevruga paravleukon e[contaı: tou;ı ou\n periv tinwn ajmfisbhtoùntaı, 
ajfikomevnouı deùro ejfæ uJyhloù tovpou sanivda qevntaı ejpibavllein yaistav, eJkavteron cwrivı: tou;ı dæ 
o[rneiı ejpiptavntaı ta; me;n ejsqivein ta; de; skorpivzein: ou| dæ a]n skorpisqh̀/ ta; yaistav, ejkei`non nikàn.
Autres récits fabuleux
Taùta me;n ou\n muqwdevstera levgei, peri; de; th̀ı Dhvmhtroı kai; Kovrhı pistovtera, o{ti fhsi;n ei\nai 
nh̀son pro;ı th̀/ Brettanikh̀/ , kaqæ h}n o{moia toi`ı ejn Samoqrav/kh/ peri; th;n Dhvmhtra kai; th;n Kovrhn 
iJeropoiei`tai. Kai; toùto de; tẁn pisteuomevnwn ejstivn, o{ti ejn th̀/ Keltikh̀/ fuvetai devndron o{moion sukh̀/, 
karpo;n dæ ejkfevrei paraplhvsion kiokravnw/ korinqiourgei`: (190C) ejpitmhqei;ı dæ ou|toı ajfivhsin ojpo;n 
qanavsimon pro;ı ta;ı ejpicrivseiı tẁn belẁn. Kai; toùto de; tẁn qruloumevnwn ejstivn, o{ti pavnteı 
# Keltoi; hJdovnikoiv tev eijsi kai; ouj nomivzetai paræ aujtoi`ı aijscro;n to; th̀ı ajkmh̀ı ajfeidei`n tou;ı nevouı.
“Eforoı de; uJperbavllousavn te tẁ/ megevqei levgei th;n Keltikhvn, w{ste h|sper nùn ∆Ibhrivaı kaloùmen 
ejkeivnoiı ta; plei`sta prosnevmein mevcri Gadeivrwn, filevllhnavı te ajpofaivnei tou;ı ajnqrwvpouı, kai; 
polla; ijdivwı levgei peri; aujtẁn oujk ejoikovta toi`ı nùn.  [Idion de; kai; toùto: ajskei`n ga;r aujtou;ı mh; 
pacei`ı ei\nai mhde; progavstoraı, to;n dæ uJperballovmenon tẁn nevwn to; th̀ı zwvnhı mevtron zhmioùsqai.
Taùta me;n peri; th̀ı uJpe;r tẁn “Alpewn Keltikh̀ı
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Chacune apporte sa charge de matériau et si l’une laisse tomber sa charge, celle-là est mise en pièces par 
les autres qui font le tour du sanctuaire en portant ses morceaux aux cris d’Evohé sans s’arrêter avant 
que ne s’arrête leur délire –or, il en est toujours une qui tombe et qui subit ce sort.
Le port des deux corbeaux
Voici un récit encore plus fabuleux : celui d’Artémidore à propos des corbeaux. Il existe un port sur le 
littoral Océanique –raconte-t-il– qui s’appelle «  Port des Deux Corbeaux » et l’on voit dans ce port deux 
corbeaux qui ont l’aile droite presque blanche. Or donc, ceux qui ont un différend quelconque viennent 
là, disposent une planche en un lieu élevé et y jettent des miettes de galettes, chacun de son côté. Les 
oiseaux s’envolent vers les miettes, mangent les unes, dispersent les autres, et l’homme dont les miettes 
ont été dispersées est le vainqueur !
Autres récits fabuleux
Ce que nous dit là Artémidore est plutôt fabuleux, il paraît plus digne de confiance au sujet de 
Déméter et Corè, à savoir qu’il existe une île proche de la Prettanikè sur laquelle se déroulent des 
cérémonies semblables à celles qui, à Samothrace, honorent Déméter et Corè. Ceci encore fait partie des 
choses dignes de foi : en Keltikè pousse un arbre semblable à un figuier mais qui porte un fruit dont la 
forme approche celle d’un chapiteau corinthien d’autre part, si on entaille ce fruit, il s’en écoule un suc 
mortel qui sert à enduire les flèches. Ceci enfin fait partie des lieux communs : tous les Keltoi adorent les 
querelles 52  et, de même, ils ne voient nulle honte à ce que les jeunes gens soient prodigues de la fleur 
de leur âge.
Éphore, dans sa description, exagère les dimensions de la Keltikè au point d’attribuer à ces régions-là 
la plus grande partie des territoires de ce qu’on appelle aujourd’hui l’Ibèria, jusqu’à Gadeira [Cadix]. 
D’autre part, non content de présenter ses habitants comme philhellènes, il est le seul à leur attribuer de 
nombreuses caractéristiques sans rapport avec ce qu’on voit aujourd’hui. Ainsi, ce trait qu’il est seul à 
rapporter : ils s’astreignent à ne pas être trop gros ni bedonnants et si quelque jeune homme a un tour de 
taille qui excède la norme fixée, il est puni d’une amende.
Telle est notre analyse de la Keltikè transalpine.
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Notes
1 En II, 5, 28, à quoi renvoie aussi la mention Ei[rhtai gavr «  En effet, on l’a dit » qui suit quelques lignes plus bas.
2 La leçon de tous les manuscrits est tou;ı de; loipou;ı Galatikh;n me;n th;n o[yin, ce qu’il faudrait traduire par : «  tous les 
autres sont d’apparence galatique ». La correction de Galatikhvn en Galatikouvı proposée par Kramer est admise sans réserve 
depuis : plus satisfaisante au niveau grammatical, elle ne change pas le sens général.
3 La correction de politeiva en aiJ politei`ai, proposée par Cobet et adoptée par Fr. Lasserre, ne s’impose pas : le singulier 
est, du reste, préférable au pluriel qui implique une traduction trop précise.
4 Fr. Lasserre insère une longue phrase à cet endroit, pour combler la lacune qui apparaît en IV, l, 3 où Strabon rappelle que 
le Var constitue la frontière entre l’Italie et la Celtique. Si l’expression wJı ei\pon  provteron «  comme je l’ai dit auparavant », en 
IV, 1, 3, suppose bien un passage manquant, celui-ci peut se trouver n’importe où (et pas forcément dans le livre IV) et on n’a 
aucune idée de sa forme. L’interpolation ajoutée ici par Lasserre ne se justifie guère : elle rompt la cohérence de la description 
de Strabon à cet endroit sans rien ajouter (la mention «  entre l’extrémité méridionale du mont Pyréné et le cours du Var qui 
sépare la Narbonnaise de l’Italie » est redondante par rapport au texte).
5 Nous suivons Fr. Lasserre et St. Radt qui rétablissent l’article tov devant Kevmmenon que certains éditeurs, après Kramer, 
suppriment.
6 Certains éditeurs corrigent le féminin Kemmevnh, donné par la plupart des manuscrits, en Kevvmmenon, forme neutre qu’emploie 
Strabon la plupart du temps. Cette modification ne s’impose pourtant pas. Le nom peut se trouver sous les deux genres : au 
féminin, généralement employé seul, au neutre lorqu’il accompagne o[roı. C’est ce qui se passe pour les Pyrénées désignées la 
plupart du temps par «  la Pyrènè », hJ Purhvnh, et quelquefois par «  les montagnes pyrénéennes », ta; Purhnai`a o[rh, doublet 
qui se rencontre déjà chez Polybe (III, 35, 2 ; III, 37, 9).
7 Les manuscrits hésitent sur la forme. Kramer restitue   jAlpeinẁn à partir de Polybe, restitution que conserve St. Radt. 
Nous préférons, comme Lasserre, garder  jAlpivwn attesté dans B et C, qui sont deux manuscrits primaires datant, le premier, 
du milieu du XIV e s. et, le second, de la fin du XIIIe s. On retrouve la même graphie sous la forme   [Alpia un peu plus loin 
(IV, 1, 6). C’est manifestement un doublet d’   [Alpeiı.
8 La mention w{sper ei\rhtai «  comme on l’a dit », est attestée par tous les manuscrits mais ne renvoie à aucun passage 
évident. Cette absence, ainsi qu’une autre en IV, 1, 14, font supposer à Fr. Lasserre une importante lacune au début du 
paragraphe, lacune dont il trouve la justification dans un développement similaire de Poseidonios conservé chez Diodore (Hist., 
V, 25, 3). Cela ne suffit pas, bien évidemment. D’autres solutions ont été avancées. Xylander a proposé de lire w{sper eijrhvsetai 
«  comme on le dira ». Le dernier éditeur, St. Radt, à la suite de Meineke, déplace le groupe (et lit «  qui est plus intéressante 
que la mer extérieure, comme on l’a dit ») et pense qu’il s’agit d’une référence à II, 5, 18 où Strabon montre les avantages de 
«  notre » mer. En fait, on peut comprendre que l’expression renvoie d’une manière générale à l’idée d’«  heureuse » organisation 
des cours d’eau les uns par rapport aux autres que Strabon vient de souligner juste avant. Quoi qu’il en soit, la référence de IV, 1, 
14 renvoie à ce paragraphe-ci sans qu’on ait besoin de restituer une quelconque lacune. Il n’y a donc pas de raison valable de 
modifier profondément le texte original. 
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9 Cf. supra n. 4.
10 C’est-à-dire de Tarouskôn, bien évidemment, et non de Némausos comme le traduit étourdiment Fr. Lasserre : cf. Stades 
et milles... p. 112.
11 Radt restitue à bon droit Drouentivaı, au génitif, attesté par une partie des manuscrits (Bv/w v).
12 Les manuscrits attestent un changement de forme du nom qui n’est pas anodin. La première fois on trouve   jExkiggommavgoı-
Exkiggomagos, la seconde Skiggommavgoı-Skiggomagos, qui est la transcription de la forme latine plus habituelle Scingomagus. 
Les éditeurs uniformisent la graphie en choisissant soit  jExkiggommavgoı (Lasserre, Radt) soit Skiggommavgoı (Meineke). Nous 
conservons les deux formes, parce qu’elles traduisent vraisemblablement un changement de source.
13 Nous choisissons de lire aujthv, réfléchi, plutôt que au{th, démonstratif. Cf. Marseille, p. 211.
14 Tous les manuscrits portent lovgon que conserve Lasserre. Casaubon, suivi par Meineke et Radt proposent de lire lovgion 
«  réponse d’oracle ». Il n’y pas lieu de changer le texte origine, d’autant que dans ce cas, Strabon aurait précisé de quel oracle 
il s’agissait.
15 L’expression permet de comprendre indifféremment «  fondées par Phocée » ou «  fondées par Marseille ».
16 Sur le maintien de la leçon unanime des manuscrits   JRovhn jAgavqhn, voir Marseille, p. 231-233.
17 Le texte des manuscrit est le suivant o{son kata; me ;n ta; eujlivmena ajpo; thı qalavtthı ajpelqei`n e jpi ; tou;ı 
barbavrouı ejpi ; dwvdeka stadivouı, kata; de ; tou` tracẁnoı ejpi ; ojktwv. La plupart des éditeurs, après Kramer, d’une 
part, suppriment le ejpiv devant tou;ı barbavrouı et, d’autre part, restituent tou;ı tracẁnaı à la place de tou` tracẁnoı. 
C’est la solution adoptée par St. Radt. D. Pralon (Pralon 2001) conserve le ejpiv et comprend «  de telle sorte qu’ils 
puissent s’écarter de la mer face aux barbares sur 8 à 12 stades » en donnant à ajpelqei`n un sujet sous-entendu   («  on » 
ou «  les voyageurs »). C’est un peu compliqué : le sujet attendu est tou;ı barbavrouı. Lasserre transforme kata; de ; tou` 
tracẁnoı en e jpi ; ; de ; tou` tracẁnoı, pour garder le génitif des manuscrits mais la restitution rompt le parallélisme avec 
le kata; me ;n du début. Faute de mieux, nous adoptons la restitution de Kramer. De toute manière, le sens reste à peu de 
chose près le même.
18 Les manuscrits portent soit povleiı soit aiJ povleiı, difficilement compréhensible. Plusieurs solutions ont été proposées : la 
correction de misqouvmenoi en misqoumevnai (Meineke) mais ce n’est guère satisfaisant et ne résout pas le problème du pluriel 
(pourquoi parler des cités quand il ne s’agit que de Marseille ?) ; la correction en pollouvı (Muller suivi par Radt), ingénieuse 
mais qui rompt le parallélisme tou;ı mevn, touvı dev ; la suppression du mot (Kramer, suivi par Lasserre). Nous optons pour cette 
dernière solution. 
19 Le terme hJgemẁn désigne le chef politique, par opposition au chef de guerre strathgovı. Mais il recouvre des notions aussi 
différentes que gouverneur de province ou chef d’état. C’est pourquoi, nous préférons ici la formule neutre de dirigeant. 
20 Nous conservons, à la suite de Lasserre, la leçon des Manuscrits, Sivgion, que beaucoup d’éditeurs corrigent en Shvtion, 
à cause de Ptolémée (II, 10, 2 : cf. de la valeur comparée des sources..., p. 00).  Cependant, le texte de Ptolémée n’est pas 
clair : il cite d’abord Sète, juste après Agde, puis, à la fin parmi les îles Agde («  dont le nom est identique à celui de la ville », 
précise-t-il) et («  après elle »)  Blasco : toutes deux ont la même latitude… qui est celle de Sète ! Mais, comme le fait remarquer 
Fr. Lasserre à juste titre, si Blaskôn désigne l’île de Brescou (ce que tout le monde s’accorde à penser), la montagne ne peut 
être celle de Sète (le Mont Saint-Clair) puisque les deux villes sont distantes de plus de 20 km. 
21 Une partie des manuscrits secondaires (hiko s) présentent un dev absent des manuscrits primaires (ABC). Certains éditeurs 
préfèrent le supprimer (Lasserre) tandis que d’autres le conservent (Radt). Cela n’a aucune conséquence sur le sens.
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22 Coray a proposé d’ajouter l’article défini tov dont on peut se passer.
23 Les manuscrits portent kataklàsqai qui signifie littéralement «  être brisé ». Son emploi un peu imagé a conduit certains 
éditeurs à proposer diverses corrections (kataspàsqai : Cobet, suivi par Radt ; kataflàsqtai : Meineke) qui ne s’imposent 
pas vraiment.
24 Sur cette traduction , cf. Marseille, p. 228.
25 Les manuscrits donnent ejteivcisan qu’il est inutile de corriger en ejpeteivcisan (cf. Marseille, p. 229).
26 Les manuscrits donnent povlin Kaouarẁ̀n kai; Oujavrwn, ce qui est incompréhensible. Casaubon a proposé de lire 
Louerivwna (Le Lubéron) mais ce n’est pas le nom d’une ville. Fr. Lasserre restitue povlin Kaouarẁ̀n Dourivwna «  Dourio, 
ville des Cavares », ce qui est très hasardeux. Nous préférons considérer, à la suite de Xylander, Meineke et Fr. Salviat, que 
kai; Oujavrwn est une erreur de copiste et qu’il faut lire povlin Kaouarẁ̀n simplement. Pour Fr. Salviat, la ville en question est 
Cavaillon (Salviat 1985).
27 Le nom donné par les manuscrits est Dourivwna, inconnu par ailleurs, ce qui a amené les éditeurs à trouver une correction 
admissible. La plupart proposent, à la suite de Kramer, Aujenivwna (Aujeniẁna chez Meineke). C’est la solution adoptée par 
Radt. Nous conservons, à la suite de Lasserre, la leçon originelle.
28 Le texte des manuscrits est : o{ı ge kai; dia; livmnhı ejxiw;n th̀ı megavlhı. Tous les éditeurs corrigent le megavlhı en 
Lemavnhı avec des variantes dans la graphie. On préfèrera Lhmevnnhı (proposé par Kramer) qui est la forme en IV, 6, 11 (celle 
de IV, 6, 6 est aussi une restitution). La proposition de Fr. Lasserre o{ı ge kai; dia; livmnhı megavlhı ejxiw;n th̀ı Lhmevnnhı est 
inutilement compliquée.
29 La lecture Ligkasivouı «  Linkasioi » proposée par les manuscrits est incompréhensible : aucun peuple connu ne porte ce 
nom. Nous suivons la correction de Coray en Livggonaı «  Lingonai ». La restitution proposée par Lasserre (suivi par Radt) 
Livgãgonaı kai; TriÃkasivouı est inutilement compliquée.
30 Sur les différentes formes du nom, cf. Arécomiques et Tectosages, p. 148.
31 Sur tout ce passage, cf. Arécomiques et Tectosages, p. 173-185.
32 En IV, 1, 3.
33 La traduction de Lasserre «  Cette route comporte, comme nous l’avons dit, une variante qui mène directement aux Alpes 
et une autre, plus courte, à travers le pays des Voconces » (Lasserre 1966 : 141) est impossible : hJ sunvtomoı dia; Oujokontivwn 
est une apposition à hJ me;n eujqu;ı ejpi; ta;ı   [Alpeiı. L’autre route est, bien sûr, celle du littoral : hJ de; th̀ı paralivaı, à la ligne 
suivante.
34 Les manuscrits portent oijkoùntavı tinaı th;n nuniv «  qui habiteraient la .. aujourd’hui ». Lasserre (suivi par Radt) propose 
un mot au féminin manquant après le la : Keltikh;n et comprend «  la Celtique d’aujourd’hui ». Nous préférons, à la suite de 
Meineke, supprimer le th;n ou, avec Jones,  le corriger en ta; nunivv «  maintenant ». 
35 Sur le maintien de cette précision, cf. l’or de Toulouse, p. 199-200.
36 En IV, 1, 2 : cf. n. 6.
37 Les manuscrits de la famille w v (A manque ici) portent  jIoskẁn nom qui n’est pas autrement attesté. L’association avec 
les Bituriges laisse penser à une corruption d’une forme qui aurait pu être Oujibiskẁn (Xylander) ou Oujiouiskẁn (Lasserre), 
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transcrivant le latin Vivisci attesté chez Pline (H.N., IV, 33) ou la forme Oujibivskoi chez Ptolémée (II, 7, 7). Kramer, suivi par 
Radt, corrige en   jOivskwn.
38 Les manuscrits hésitent sur la forme entre Oujellavoioi et Oujellavioi. Oujellavouoi est une correction de Radt (à partir du 
latin Vellavi), plus satisfaisante que Oujellaouivoi proposé par Lasserre.
39 La leçon de tous les manuscrits est kai; a[lloı mevgaı, «  un autre grand », ce qui n’est guère satisfaisant. Tyrwhitt a supposé 
une lacune entre les deux mots, du genre : kai; a[lloı Kaisavroı mevgaı «  une autre grande image de César ». Meineke propose 
quant à lui : kai; a[[lloı ajndria;ı mevgaı «  une autre grande statue ». Toup corrige en a[lsoı mevga «  un grand bois sacré ». Nous 
préférons garder le texte en l’état en indiquant simplement l’existence d’une lacune.
40 Le texte des manuscrits porte keimevnh, «  située », apposée à povliı, donc à Lyon. L’erreur de localisation étant trop 
flagrante, les éditeurs, depuis Xylander, corrigent keimevnh en keimevnou, faisant se rapporter le participe non plus à ville mais à 
peuple. Du coup, ce sont les Ségusiaves qui paraissent mal situés. C’est pourquoi Meineke corrige Douvbioı en Livghroı, ce qui 
semble exagéré.
41 On peut comprendre indifféremment «  à la suite de Lyon » ou «  à la suite des Ségusiaves ».
42 Kramer a proposé de lire Livghroı au lieu de Douvbioı. La correction ne s’impose pas.
43 Les manuscrits portent Aijtouativoi, nom qui est inconnu. Depuis Kramer, la plupart des éditeurs  corrigent en   jElouhttivoi. 
Les propositions d’Aly (Nantouàtai kai   jElouhttivoi) ou de Lasserre (Nantouàtai  ei\ta  jElouhttivoi) sont moins 
satisfaisantes.
44 La plupart des éditeurs, depuis Xylander, corrigent la leçon Diadouevlla/ en  jAdouevlla/ à cause de la mention de IV, 6, 6, 
ou  jAdouvla/ en se référant à la forme latine du nom du massif Adulas (l’Adula). Rien n’empêche de garder la forme utilisée par 
Strabon. L’identification n’est pas en cause.
45 Nous proposons de lire tw/` ejmporikw/ ̀à la place de tẁ/ ejmporivw/ qui n’est pas compréhensible (Thollard 1985).
46 Beaucoup d’éditeurs ont voulu corriger la leçon timivouı, pourtant bien assurée, proposée par les manuscrits en supposant 
une autre graphie du nom des Osismes (comme  jWstimivouı proposé par Lasserre), mais il vaut mieux penser à un qualificatif 
donné par Pythéas à ce peuple : «  les vénérables ». 
47 Dans tous les manuscrits le participe est au génitif (sunaganaktouvntwn), il faut rétablir le nominatif (sunaganaktoùnteı) 
pour une construction correcte. Le sens ne fait pas de doute.
48 C’est-à-dire en forme de cône.
49 Les manuscrits se partagent entre fasin («  on dit ») et  fhsin («  il dit »). Nous gardons la première solution.
50 Les manuscrits portent Samnitẁn ou Samneitẁn, nom inconnu dans la région. Tout rapprochement avec les Samnites 
d’Italie est naturellement exclu. Nous adoptons la correction de Tyrwhitt en Namni`tai, les Namnètes, que Strabon situe, en 
IV, 2, 1, à l’embouchure de la Loire.
51 Les manuscrits portent : kai ; i Jlaskomevnaı to;n qeo;n tou`ton teletai`ı te kai ; a[llaiı i Jeropoiivaiı e jxileoumevnaı. 
Ce dernier terme fait double emploi avec i Jlaskomevnaı du début, c’est pourquoi beaucoup d’éditeurs le suppriment 
(dont Lasserre et Radt). D’autres, à la suite de Coray, restituent un adjectif se rapportant à i Jeropoiivaiı, comme 
ejxhllagmevnaiı  (Meineke) et comprennent : «  d’autres pratiques sacrées étranges ». Nous préférons la suppression 
du doublet.
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52 Les manuscrits A et C donnent filovneikoi (B : finovneikoi). Cependant, la suite de la phrase a amené certains éditeurs a 
proposer d’autres solutions, tel Meineke qui corrige en hjdonikoiv  «  voluptueux ». La correction ne s’impose pas.
53 Le texte présente une lacune : la restitution proposée par Fr. Lasserre, ajllV ojlivgon «  peu important », est tout à fait 
acceptable.
54 Plusieurs éditeurs dont Meineke (suivi par Radt) ont proposé de remplacer la leçon, bien attestée par les manuscrits, de 
Louerivwnoı en  jAouenivwnoı ou  jAoueniẁnoı. Cette correction ne se justifie pas. Cf. Salyens et Ligyens, p. 140.
55 Les manuscrits primaires (ABC) portent fovbon «  la crainte », conservé par Meineke. On préfèrera, la suite de Lasserre et 
Radt, fovron «  le tribut », qu’on trouve sur deux autres manuscrits (jq).
56 Les manuscrits portent Likantivwn qu’on corrige, depuis Coray, en Likativwn par comparaison avec la forme employée 
juste avant et qu’on retrouve à la fois chez Pline (Licates : N. H., III, 137) et Ptolémée (Likavtioi : Géogr., II, 12, 3).
57 Le texte des manuscrits est celui dont nous donnons la traduction. Le lac que Strabon ne nomme pas serait le lac Resia 
(Haut-Adige, It.). L’Isaras peut correspondre à l’Isarco et l’Atagis à l’Adige. L’Atesinos pourrait être le Sill. Le problème 
est que c’est l’Adige qui reçoit l’Isarco et non l’inverse et que le fleuve qui sort du lac Resia est l’Inn dont le nom latin est 
Aenus. D’où les multiples corrections proposées pour le texte qui remplacent tel nom par tel autre pour éviter les erreurs. Nous 
préfèrerons garder le texte en l’état.
58 La leçon proposée par les manuscrits à cet endroit,  JRh̀noı aujtovı «  le Rhin lui-même », étant impossible, la plupart des 
éditeurs proposent de restituer soit oJ Savoı, la Save, dont le nom apparaît quelques lignes plus bas, soit oJ Novaroı (nom d’un 
autre affluent du Danube qui n’apparaît que chez Strabon) mentionné en VII, 5, 2, dans une reprise de la description du réseau 
hydrographique de la région.
59 oJ Kovlapiı est une restitution de Coray à la place d’un ojgdovlapiı difficilement admissible (cf. Pline (Colapis : N. H.,
III, 148).
60 Les manuscrits donnent les trois lacs dans l’ordre suivant : Bênakos, Ouerbanos et Larios. Meineke intervertit les deux 
derniers pour éviter les erreurs concernant les rivières. Il faut garder la leçon des manuscrits.
